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F R A N Q U E O 
C O I M C E R T A O O 
J u e v e s 1 6 d e E n e r o d e 1 9 1 3 
p r e o c u p é m o n o s 
de 
a a d m i n i s t r a c i ó n 
E n tanto que los po l í t i cos profesionales 
odas las tendencias y cubres se entre-
^an f i a ¿ v i c i a propaganda de sus res-
f tb t i vps programas, y e l actual presiden-
fe del Consejo de ministros declara for-
malmente que antes de rcanndar las se-
S de las C á m a r a s es menester pre-
S un VftSto Plan de reformas para 
fa c á . n p a ñ a legislativa, el p a í s en masa. 
E s p a ñ a entera, sufre una crisis econouu-
c a ' e tal magnitud que, si en vez de al 
medro de determinadas personas se aten-
diese al in terés del pueblo co .Unlmye. i -
í e con toda seguridad a estas feehas na-
a ¿ se a t rever ía á hablar de pol t ica , y 
menos hombre alguno osaría declarar la 
nrecis ión de encontrar temas que someter 
á la del iberación de los padres de la Pa-
t r ia . 
•Cualquiera dir ía leyendo estas cosas 
que encontrar algo en los momentes ac-
tuales que pueda interesar á los e s p a ñ o -
les, ahitos de bienandanzas, es cosa tan 
difícil como el hallazgo de una aguja en 
un colmado pajar. 
Se l ibran batallas pe r iod í s t i cas , se con-
vocan asambleas, se lanzan manilieslos 
y se celebran m í t i n e s , y n i en ' los í n í t i n e s 
y las asambleas, n i en las proclamas y 
los per iódicos, aparece el raj'O de espe-
fau/.a que aquieta la zozobra de las fuer-
zas positivas, de los que trabajan y pro-
ducen, ajenos á toda c a m p a ñ a po l í t i ca . 
•Se busca el figurín extranjero para ele-
g i r nuestro ropaje, nuestras coustitucio-
fiíes. y en cambie), nadie se para á con-
siderar que para llevar como es debido 
la ve-tidura con que se pretende cubr i r -
nos es condic ión precisa que la har tura 
y no el hambre, aparezca cu nuestro sem-
blante, que la cultura y no la ignorancia 
presidan nuestros actos, que la conciencia 
t ranqui la y no el nefando q u é d i rán sea la 
norma de nuestros móvi les . 
Mientras los per iódicos de M a d r i d y 
provincias han publicado para europeizar-
j ios d í a s a t r á s galeradas y m á s galeradas 
dedicadas á la cuest ión pol í t ica , la agr i -
cul tura , la industria y el Comercio, que 
son el lubrificante que hace gi rar la rueda 
'nacional, ¿ h a n obtenido ventaja posit iva, 
ganancia alguna? 
¿ N o hubiese resultado preferible que 
tantos diputados, que no representan á 
ninguna persona, sino á un pueblo, o n 
vez de hacer pol í t ica se hubieran acorda-
<fo de (jue sus electores, p i c tó r i cos de de-
rvíchos constitucionales, se m o r í a n de 
hambre? 
E l estudiar reformas de c a r á c t e r econó-
mico, nada tiene de r i d í cu lo , n i menos de 
ca ída desde lo alto de la m á s e b ú r n e a to-
r r e al p rosa í smo de la infecta c i é n a g a . 
Francia, la exquisita Francia , en estos 
mismos d ías en que la e lecc ión presiden-
cial absorbe la a t enc ión de sus ciudada-
nos, no ha echado en olvido el que al la-
do de los brillantes candidatos á la reprc-
senlación del Poder a r m ó n i c o , existen 
unos aldeanos m u y humildes, pero que 
tienen voto; m u y modestos, pero que dan 
moldados á la Palria; m u y pobres, pero 
que levantan las cargas p ú b l i c a s . Y pen-
sando en sus miserucas y en la crisis 
agraria, se ha preocupado de que los ce-
reales y los pescados, las frutas y las m i é - , 
les, transportadas e c o n ó m i c a m e n t e , po-
d ían aliviar los pesares de tantos malha-1 
ciados trabajadores, y la gentil R e p ú b l i - , 
ca, en los instantes en que los m á s atil-1 
fiados galanes pretenden su mano, s in 
perder por ello su elet^aucia, ha creado 
'os ((paquetes agr ícolas» de 40 k i l o g r a - ¡ 
mos de peso, con una tarifa que oscila 
entre 1,50 francos y llega á 7,50 cuando 
se t r a í a de recorridos de 900 k i l ó m e t r o s , 
faci l i tando la vida con esta f r iLs le r ía á 
productores y consumidores. 
I.o apuntado que tanto favorecer ía al 
Comerció in ter ior de E p a ñ a , si cu ella 
se hiiplantasc, tiene su complemento, 
t a m b i é n del extranjero, en oiianto al co-
mercio exter ior se refiere. / 
-Recientemente el cónsu l de E s p a ñ a en 
Ginebra, Sr. Abel la , comunica al M i n i s -
terio de Estado, que la i m p o r t a c i ó n de 
naranjas e spaño la s en Suiza, ha d i smi -
nuido en 19.11 en 10.514 quintales m é -
tricos en tanto que la del mismo produc-
to italiano, ha subido 8.979. Es decir, 
que casi la misma cantidad que E s p a ñ a 
ha perdido, la ha ganado I t a l i a . 
La razón de este quebranto la halla-
mos en que a q u í , pa í s eminentemente 
agricul tor , n i n g ú n pol í t ico se ha preocu-
pado de que se creen los « t renes f ru teros» 
en la forma que se hallan establecidos en 
la penmsula de los Apeninos. E n I t a l i a , 
cuando las frutas forman un vagón com-
f í e í o las transportan los trenes á gran 
Velocidad, pagando sólo, el importe de la 
Pequeña . Y así ocurre que las naranjas 
ÍV Con 11,1 c o r r i d o de 1.600 kiló-
metros, l legan a C i n c h a en setenta y dos 
S f ' ^ e!1 ^ í o las naranjas de V a -
le"C,: ' ,a.rda" en " ^ ^ l e s d e este punto 
tro J o s , sm contar después el paso hasta 
Ginebra, y que no se presente a d e m á s la 
con ngencia de que sea festivo el d ía que 
lleguen a la Aduana de Cervere, porque 
ento ices no se las despachan por L r d í a 
de descauso. E n estas condiciones una 
11 u a Jresca, ¿ p u e d e competir á tan larga 
distancia con sus similares extranjeras? 
i Luanto mejor empleados hubiesen cs-
taclo tanto t iempo y tanto papel corno en 
estos chas se han perdido, hablando de 
asuntos pol í t i cos si se hubieran destinado 
a tratar de estas p e q u e ñ a s cuestiones ! 
Y á ellas deben i r abiertamente los que 
pretenden morar en las altas cumbres de 
la pol í t ica . A l i é n t e s e en la forma indica-
da á este heroico productor nacional, có -
picse siquiera por esta vez lo que halle-
mos de bueno en el extranjero, que lo 
malo nos sobra, y no se tema lastimar i n -
tereses de empresas que nada tienen de 
e s p a ñ o l a s , pprcjue ^revisanici^tc no hace 
veint icuatro horas e l autor de estas l í nea» 
tuvo e l honor de o i r de labios de l s e ñ o r 
min i s t ro de Fomento, que las C o m p a ñ í a s 
ferroviarias h a b í a n elevado sus ingresos 
en e l pasado a ñ o , y casi exclusivamente 
por el t ráf ico , cu veinticuatro mil lones de 
pesetas. 
A L B E R T O C O R R A L ' Y L A R R E 
POR TELÓORAPO 
Del Vnt ioano. Funcu'aSes. 
ROMA 15. 20. 
El Papa 110 ha celebrado hoy audiencias, 
para reposar del cansancio de estas d ías . 
—Eu la iglesia de .Santa María la Mayor, 
se han celebrado solemnes funerales por el 
alma del Príncipe I.oiiitpoldo de Baviera, 0,11-
ciando el Cardenal Vanmile l l i . 
B u e n a i m p r s s á ó n . 
ROMA 15. 20,10. 
T-a sohieión del conflicto diplomático entre 
el Vaticano y España ha causado agradable 
impresión en los centros católicos, creyéndo-
se (pie las relaciones entre ambas potevStadas 
serán duraderas y produeirán los resultados 
apotocidos. 
V i s i t a . 
ROMA 15, 21. 
líl yerno del representaíi te dei Chile, ha v i -
sitado el Vaticano eu unión del conde' Earde-
rc l l . 
POR TELÉGRAFO . 
U n f e r r o c a r r á l i 
BURGOS 15. .16,40. ¡ 
Convocada por el ..gobernador c i v i l , ha 
celebrado una reunión extraordinaria la D i -
putación provincial para tratar de la cons-
tiiicción del proyectado ferrocarril de Se-
govia á Burgos ñor Arauda de Duero. 
Este ferrocarril, de llegar á construirse, 
sería de una inmensa imoortancia para los 
intereses de la provincia. 
Caja r s b a d a . 
BURGOS 15. 17,15. 
Comunican del pueblo de Tórtoles de Es-
gueva cpie lia sido robada la caja municipal 
de aquel .Aynutamieuto, en la que se guar-
daban 11.000 pesetas en metálico. 
La Guardia c iv i l practica diligencias en 
averiguación de quiénes sean los autores 
del robo. 
O b r e r o s m u e r t o s . 
BURGOS 15. 20. 
En la fábrica de la Cristalería Española , 
de Ar i ja , ha ocurrido uu desgraciadísimo 
suceso. 
I lalláiuhx'ic varios obreros entregados á 
su trabajo, ocurrió, sin que pueda preci-
sarse la causa, un desprcudimieuto de pie-
dras. 
listas cayeron sobre dos de dichos obre-
ros, albaiiilcs, llamados Alfredo Santama-
ría y Antonio López, quienes recibieron 
tan graves heridas y magullamientos, que 
fallecieron al ser llevados al Hospjtal. 
Ambos eran naturales de Santander. 
D e l a C a s a R e a l 
IMPRESIONES DEL DIA 
Ce h política y de la vida» 
¡ P o n g a usted trabas á la f a n t a s í a ! 
Con ocas ión de la vis i ta del Sr. A z c á -
rate al Rey no faltan quienes dan por se-
guro que en breve plazo se d e c l a r a r á mo-
n á r q u i c o el hoy republicano part ido refor-
mista, y t u r n a r á en el Poder con eí par-
tido l iberal , quedando el conservador en 
s i t uac ión a n á l o g a á la del j a imis ta . 
N o damos el m á s insignificante valor d 
esa kch igada de palabrazas sonoras y fra-
ses rimbombamtes que llenan los pe r iód i -
cos, desde L a Correspondencia hacia la 
izquierd-a: « / D í a m e m o r a b l e l » , (.{¡Fecha 
h i s t ó r i c a ! » , « / A m p l i o s h o r i z o n t e s ! » , 
<(/ Hondas t r a n s f o r m a c i o n e s / » . . . «/ Cauces 
n u e v o s ! » 
Singularmente, lo de aCauces n u e v o s » 
me hace mucha gracia, porque yo no a t i -
na á ver m á s cauces que los viejos, sa-
gastinos netos, de la m a r r u l l e r í a á todo 
trapo. 
E n efecto: 
Bien puede todo lo ocurrido reducirse á 
esto: 
('•arda Prieto se es tá formando u n par-
t ido. 
(•arcía Prieto ha querido atraerse masas 
y lograr p o p u l a c h e r í a diciendo aquello de 
los Gobiernos circunstanciales, en los cua-
les p o d r í a n figurar algunos repu-blicanos. 
Romanones, inquieto por los manejos 
de su ex minis t ro de Estado, le ha re-
t ra ído al argumento de la r e p u b l i c a n e r í a : 
— ¿ T ú hablas de ministros republica-
nos f—.ve di jo para su c a p o t e . — ¡ P u e s yo 
ha ré que el Rey llame á los republicanos 
á Palacio y les consulte! A s i , de paso con-
sigo que se haga, ó parezca que se hace, 
un feo m á s á Maura en contes tac ión á su 
ú l t i m a carta... Y hasta c r e e r á n muchos, y 
lo d i r án , que se sancionan mis contuber-
nios con los republicanos... 
Y fué á Palacio y p o n d e r ó la convenien-
te que se r í a la popularidad que se gran-
j e a r í a el Rey, lo que se a f ianzar ían las ins-
tituciones, lo que se p a r e c e r í a la Monar-
qu ía nuestra á la inglesa, ó á la de Sa-
boya, etc., e t c . . 
E l a rd id le salió á pedir de boca. 
¡ Q u é manera de aporrear el parche la 
Prensa á d e v o c i ó n ! . . . 
Maquiavelo de menor c u a n t í a sí que 
lo es... 
E n cambio, convicciones tiene tantas, 
que el d ía mismo que m e t í a las ideas re-
volucionarias en Palacio llevaba á la f i r -
ma el nombramiento de embajador de Es-
p a ñ a cerca del Vaticano.. . 
T a m b i é n a q u í juega por banda. Quiere 
que le sirva de pretexto para no abrir las 
Corles, con achaque de que antes ha-
brá de concluir las negociaciones que l le-
T a con Roma. . . 
DE MI CARTERA 
La enseñanza y su desarrollo. 
El Gobierno rumano quiero fundar on la Ciudad 
Eterna una Escuela do Bcllaa Atice, cuyo costo será 
do dos millonos do pesetas. Dicha Escuela, será edi-
ficada en los jardines do la «Villa Borgheso», en Ro-
ma, al lado do la «Villa Mediéis», de Francia. A esto 
propósito, un poriódioo rumano, que BO publica en 
lengua francesa, «L'lndependance Rumanie», dice 
lo uiguienLe: 
«Entendoinoa quo Rumania debo dar á su hermana 
mayor latina las gracias cariñosas, poro que hace 
más falta do dinero para reducir el número de anal-
fabetos do la población rumana. Bulgaria, vencedo-
ra do Turquía, tiene sólo un 12 por 100 do anal-
fabetos; nosotros, los rumanos, tenemos, el 50 por 
100, oarecemos de escuelas, y los niños so ven ex-
cluídos do toda enseñanza. En cambio, construímos 
palacios como el de Correos, la Cámara do los Di 
putados, quo costó «once millones», etc., etc. 
Hay, pues, que ordenar los gastos, aplicando ra-
cionalmente los ingresos del Tesoro público. 
Demasiado tiempo hemos sido atenienses; seamos 
ahora espartanos. Escuelas,' Ejército, agricultura... y 
después palacios y edificios costosos en Roma.» 
«r/Indepondance Rumanie», periódico «europeo» y 
no sospechoso do «roaccionarismo», dioo refiriéndose1 u n Consejo de guerra, que se reputa im-
á Rumania, lo que en Eí. DEBATK hemos dicho mil por tan t í s imo, dada la gravedad de las cir-
voces, refuiéiulonoa á España, á esta España con cunstancias, por la al parecer irreductible 
rA pesar de las voces que los búlgaros 
liaeen correr, es lo cierto que este Ejército 
de Tcbataldja up parece debe conducirse co-
mo lo hicieron sus compatriotas en Kárk-
kilisse y eu Lule-Bur^as. l í l ejemplo de 
Audr iuópol is , de vScutari y de Janina, ha 
llevado el sentimiento mi l i ta r á un alto 
grado de exa l t acu í i , que constituye la fuer-
za m á s grande del Ejercito otomano. 
Aplazamlanfte da l a A s a m b l o a Na* 
c iona! . 
CONSTAN'MNOPÍA 15. 
K a i m i l Pacha, deseoso de uo concitarse 
abiertamente la enemistad de Europa, ha 
aplazado indefinidamente el proyecto de 
conyocar la Asamblea Nacional, cuya -re-
unión pudiera dar al traste con toda idea 
de futura sumis ión que pudiera seguir á ese 
primer acto de eond l i ac ión entre la con-
ducta de Turqu ía y la presión de las po-
tencias. 
ü n C o n s a j o cele&patio y o t ro p r ó x i m o . 
SOFÍA 15. 
vSe lia celebrado un gran Consejo de gue-
rra, en el que se han tomado acuerdos im-
por tant í s imos , la mayor parte de los cuales 
no han sido dados á la publicidad. 
Uno de ellos ha sido el de que todos los 
ministros vayan á Tchataldja, donde con-
ferenciarán con el general vSavoff. 
l i a corrido el rumor de que el Monarca, 
acompañado de sus ministros y de los ge-
nerales de su Estado Mayor, se ha ausen-
tado de esta capital. 
Eu^ efecto, él Zar Fernando, seguido de 
su séqui to , ha tomado el tren para Mus-
tafá Pacná. En aquella ciudad se celebrará 
obst inación de la Puerta á acceder á las 
demandas de los Estados balkánicos . 
En este Consejo se u l t imarán los detalles 
de las futuras operaciones de campaña para 
el caso de que se conviertan ea tú) hecho 
«once millones», de analfabetos, sin escuelas y con 
maestros que cobran jjtreinta céntimosII diarios.. 
La política moamlíi., de eterna intriga y do peren-
ne desbarajuste, monopoliza la atención de. nuestros 
gobernantes «al minuto», que, no sólo administran! [¿¡j demores 'ele que^7e' 'reanuden las h o s t £ 
mal, sino quo derrochan por un bulo lo quo se pre-
cisa invertir en cosas tan necesarias y fundamentar 
les como la enseñanza, la agricultura, el Ejército, 
etcétera, ote. E'tinción natural del Poder público y fun-
damento do su existencia, os la tutela beneficiosa so-
bre todos aquellos intereses esenciales del Estado, 
que constituyen, por decirlo así, la médula del orga-
nismo nacional. Esto aprendimos on las cátedras y 
osto no lo ignoran cuantos bojearon un volumen de 
Derecho político.- . . . 
Pero, ¿quién sueña aquí con incorporar á los pro-
gramas liberales do gobierno un atisbo de lógica ni 
de verdadera ciencia política en la práctica? 
El mal viene do arriba, de los fogosos teorizantes 
lidades entre turcos y balkánicpvS. 
EHuohOB t i r o s en S o u t a r í . 
. . : . . • CETINA 15. 
Plan llegado á esta capital noticias pro-
cedentes de las avanzadas del Ejérc i to mon-
tenegrino, s e g ú n las cuales, a3'er se han oído 
desde aquel campo much í s imos disparos de 
fusil , hechos por descargas cerradas, den-
tro de Seutari. 
Como quiera que no había lucha entabla-
da entre sitiados y sitiadores, y por otra 
parte, se sabe que desde el principio de la 
guerra, Seutari y las demás plazas turcas 
t en ían instrucciones sever ís imas para los 
casos de un probable caso de rendición, 
en la oposición, que apenas se adueñan de las poltro-!créese que ]os fiiSparos hechos y oídos por 
ñas ministeriales, vuelven descaradamente la espalda i,as tropas de Montenegro son señal de que 
á sus compromisos y á sus deberes. Lo hemos dicho se es tá fusilando á todos los individuos cpie 
y lo hemos «probado» en distintas ocasiones: el diñe- hayan mostrado deseo de capi tu lac ión, con 
rodo la Nación se tira, se malgasta-, y los «presu- lo 'cual , de ser cierta la creencia, se preten-
pucstívoros» quo constituye* legión, se lo llevan á la ^e rá levantar el esp í r i tu de la población é 
vista m lodos. En organismos perfectamente inútiles J f ^ J f . n}lQV™ manifestaciones en pro de 
la rendición de la plaza. 
E n t r a a l iados* 
E l p r o y e c t o 
de 
u n s e n a d o r y a n q u i 
NUIÍVA YORK 15. 
En el Senado de Wáshiugto i i ha presen-
tado uno de sus miembros una proposició;! 
de ley imponiendo á los buques yanquis que 
pasen por el Canal de P a n a m á iguales dere-
chos que á los buques extranjeros. 
Se espera que esta proposición motive una 
discusión vivísima. 
—Eu Chicago, en e l . momento de llegar 
el famoso boxeador negro Johnson, acom-
pañado de su esposa y de dos criados, se 
le presentaron tres agentes de la Policía, 
que, á pesar de todas las protestas y ba s t í 
de algunos vigorosos empellones del boxea-
dor, condujeron á la pris ión á los cuatro 
viajeros. 
Se ignora el motivo de esta medida tan 
encrgica, que eu todas, partes donde ha sb 
do conocida ha producido enorme impresum. 
— E l ministro de Justicia ha m a u ü e s t u l c 
que persegui iá de nuevo judicialmente al 
trust de la hulla, porque, según los d i tu:-, 
que tiene adquiridos, los administradores ele 
dicho trust han violado la ley que rige p'i-
ra esta clase de sociedades y han incurrido 
en responsabilidades graves. 
UNA DOffDEKA 
L A D E L Ó P E Z B E C E R R A 
POR TELHGRAFO 
BlLUAO IS- 16.10. 
-- • • iV, ' - • -
La Audiencia provi#cíal , que dicto sen 
tencía condenatoria en .la causa inscruída 
contra él i l u s t r é periodista católico y di-
rector dé La Gaceta del Norte per 11 pu 
blicación . de un ar t ícu lo contra Caá dejas 
á raí/, de celebrarse las tnanifestaciónes ca-
tó l icas , ha aplicado al procesado el benefi-
cio otorgado por la ley de coiuk-a.t c . n l i -
cional. 
rlf( 
so pierden millones. En sueldos acumulados á un 
solo imlividuo, so invierten cientos do miles do pose-
tas. F,n tapar bocas y en conseguir bonovolencias 
so emplea muellísimo dinero... Esto no es gobernar. 
EONDRKS 15. 9,30. 
Dícese que Servia y Montenegro e s t án ya 
esto es empobrecer á un pueblo, explotando su man- de acuerdo para definir su s i tuación futura 
mlumbro y conduciéndolo en derechura á la mise- después de la guerra. Parece ser cpie el Ejér-
ria y á la muerte. cito, la justicia, el comercio y la ins t rucción, 
Un imperativo patriótico nos obliga á emprender se segu i rán por una legislación común . 
. . . „ ^ „ L r . .„ Eos tronos continuaran siendo dos. 
una acción vigorosa v persistente, que acabe oon esta T•̂  r , . 1 . „ * • , •, - , , , , \ - 1 n Fd Parlamento acaso sea único •piara los dos deseafrBnaoa orgia do los gobernantes españoles. JÍÍS- gg^a^Q^ 
paña no es un pueblo moribundo, ni á ella alcanzan 
los negros pesimismos de Spenccr. aunque otra cosa 
digan cuatro «intelectuales» con molona y con voz 
do tiple 
LQS i u í ' s a B , Bauan&fscos. 
VlRNA 15. 12-
Eos tropas kurdas de Seutari de Asia, se 
POR TKLRGRAl 'O 
SEGOVIA 15. 18. 
Hoy ha llegado á esta ciudad el i lustrísimo 
y reverendísimo señor Obispo de Pamplona. 
Acomp'áñale el muy ilustre señor doctoral 
D . Juan Gómez. 
Tan distinguidos viajeros hospédanse en la 
casa del hermano del reverendís imo Prelado, 
VIAJE FRUSTRADO 
E l Sr. A z c á r a t e m e d i t ó tin poco antes 
de contestar á la pregunta qnc se le hizo 
f | sobre si en las consultas que suelen pre-
r „ r> Q : „ • •írítAiáa-i. ¿¿¿SLÍX „ / .¡1A¿L A ceder á las soluciones de las crisis se- pue-La Reina victoria recibió en audiencia á . ,. , , , . 
. 1 r . i ' u • -c x de llamar a los hombres an t id inás t i cos . . 
los marqueses de Portago y a las señori tas de, n J ' J J-/ ~ J:A ^ , ' • ; r ^ r o . d e s p u é s de meditar, r e spond ió 
García Lovcrorn. / £ /• J 
T • • ,• 1 1 » ' • i J afirmativamente. 
La Reina Cristina estuvo en el Palacio del i Y a se conoce que s6lo m e d ü ó i m poco 
infante Don Fernando; también estuvieion á ¡ E n las crisis haY que aconsejaT sohicio-
visitarle la Infanta Isabel y los Infantes Don ne? aue s irvani ^ „/, foen c o m ú n , como 
Alfoe c y Doña Beatriz; por la tarde, fué la ai afianzamiento del r é g i m e n . 
Reina Victoria acompañada de los Pr íncipes 
de Battenberg. 
Él Infar.te Don Fernando cont inúa mejo-
rande ¡ boy le será practicada una nueva cura. 
Abegai loe de l E s t a d o . 
Ayer tarde fueron aprobados eu el segundo 
ejercicio los siguientes opositores: 
D . Narciso Amorós Belzá (núm. 153) y 
D. Pedro Iradicr Fl ías (núm. 165). 
vSe convoca á los cinco opositores siguien-
tes á los que actuaron ayer, 5' cinco más 
como suplentes, para hoy, á la una y me-
dia y cinco y media de la tarde, en la D i -
rección de lo Contencioso y Academia de Ju-
risprudencia, respectivamente. 
JueSicsitura. 
Ayer tarde, á las cuatro, dieron comienzo 
em la Sala segunda del Supremo las oposi-
ciones para ingreso en el Cuerpo de Aspi-
rantes á la Judicatura y Ministerio fiscal. 
Los ejercicios se practican en la m-isma 
[orina que la vez anterior. 
E l Tr ibunal , como dijimos, está consti-
tuido por los siguientes señores: Presiden-
te, D. José Ciudad Aurioles, presidente de 
la'.Sala tercera del Supremo; vocales: don 
Primitivo González de'l Alba , magistrado del 
Supremo; I ) . Francisco de P. Miftsut , pre-
sidente, de ía Audiencia de Madr id ; D. Fran-
cisco García Goycna, teniente fiscal del Su-
premo; D. Felipe Clemente de Diego, y el 
señor marqués de la Merced, catedráticos de 
Derecho de la Universidad Central ; D. A n -
tonio Gabriel Rodrigue/, y D. Angel Alva-
rez de Mendoza, abogados del Colegio de 
Madr id ; D . Augusto Ferniánde/- Vietorio, se-
cretario del Colegio de Abogados, y D. A n -
tonio Mart ínez del Campo, relator de la A u -
diencia de Madrid y secretario del Tr ibunal 
de oposiciones. 
Los opositores aprobados ayer tarde fue-
ron los cpie á con t i 1111 ación se indican, 
debiendo advertir que el número que pre-
cede al nombre del opositor es el de or-, 
den, y el que le sigue el de la puntuac ión 
obtenida: 
Núm. 19- D . Antonio Vieccliti Bravo. 2,70 
» 30. D . Antonio Coc+esillo vSilva. 11,70 
» 41. D . Recarcdo Fernández de 
Velasco .- 8 
» 4^. I ) . Frnucisco vSiena Gutiérrez. 5,40 
(851) 52. D . R011111 aldo Hernández Se-
rrano 20,30 
» 58. D . Luis Tafur y Funes 11,50 
Los ejercicios de oposición cou t inuarán 
mañana viernes, á las cuatro de la tarde. 
Se convoca para dicho día á los oposito-
res números del OQ al ?oo inclusive. 
¿Aconse j a as í el republicano consulta-
do? Traiciona á la Repxiblica. 
¿ N o lo hace ast, antes de forma condu-
cente a l cambio p r ó x i m o ó lejano de las 
inslituciones? Traiciona á la persona que 
de é l se fía y su parecer interroga. 
i Q u é palatino hace una sola visita á Pa-
lacio ! 
f 
Pol í t i ca de a t r a c c i ó n . . . 
Gallamos de E s p a ñ a Nueva: 
m K l día de ayer es un día de t r iunfo pa-
ra los ideales que sustenta y defiende la 
Con juc ión republicanosocialista. 
Porque, p ú b l i c a m e n t e , el Poder mode-
rador ha reconocido la importancia de las 
fuerzas que integran los partidos conjun-
cionados y ha sentido la necesidad de po-
nerse a l halda con el jefe de la m i n o r í a 
parlamentaria, creyendo que la satisfac-
ción de algunas de las aspiraciones de l 
estado llano puede ser u n reconstituyente 
para la debil idad en que se encuentra pos-
trado e l r é g i m e n por la total descomposi-
c ión de los dos partidos m o n á r q u i c o s . » 
mentando la enscííanza. ía agricultura, 1» industria patriotismo en la actual crisis, ca lmó los áni-
y el comercio. iiios, aunque fué necesaria la detención de 
Todo esto... no reza ni con Romanónos, ni con-los m á s exaltados. / • 
icsa quo son lieehura y semejanza do ésto. Huelga C o n t r a Boa s e r v i o s ' 
decirlo. 
CURRO VARGAS 
L O S DALK.'UÍES 
!a 
La m o r a l del E j é r c i t o o t o m a n o . 
FOR TE.LÉGKAPO 
CONSTANTINOPLA T5. 
reciba imoortantes modificaciones; pero la 
segunda capital ofcomana debe permanecer 
turca siempre. 
En este ú l t imo punto el acuerdo es per-
/ BELGRADO 15. 
E l Gobierno aus t ro -búnga ro lia tomado im-
portantes medidas contra la población servio-
covata, de Spalato, ciudad dá lma ta . donde re-
cientemente se ban {tfódttcido manifestaeiones 
servófila-s. 
Según esas órdenes, la ciudad será bombar-
deada por los buques de guerra ó la menor 
repetición de tales actos. 
ix>.> periódicos dicen que ha sido sorpren-
dido un complot entre los marinos de Pola, y 
que veinte hombres ban sido condenados á 
pris ión perpetua. Otros muclios marineros 
i han sido enviados á las c o m p a ñ í a s discipli-
Inarias. 
Ataque ssnSrai D r a n c a . 
MILÁN r.c;. 
Según un despacho de Duraz/.o, que publi-
ca / / Corriere delta Sera, las tropas servias 
y montenegrinas intentaron un nuevo ataque 
contra Drinca, siendo recbazadas con idnormes 
solos, tuvieron 1.000 
Üf, que fueron conducidos 
á DurazziO. 
L a a o t i i u d d-s £ l !®man3a. 
BKRLÍN 15. 17. 
Dícese en todos los círculos polí t icos y d i -
«Los republicanos radicales conjuncio-
nistas lucharemos ahora con mayor entu-
siasmo que nunca por el t r iunfo total y 
definit ivo de nuestra causa .» 
«De un pe r iód ico : 
«Los republicanos en Pa l ac io .» 
N o , colega, no: «Palac io en los republ i -
canos.)) 
Resumen: 
Seña l e s fet! ju ic io 
ver que todos lo perdemos... 
R . R. 
E l padre Correas ha consti tuido u n Sin-
dicato en Vi l l an i an t i l l a , donde ha pasa-
do unos d í a s dando conferencias sociales 
é ihistrando á los. vecinos del lugar sobre 
a-síiciaciones a g r á r i a s . 
H o y sa ld rá en c o m p a ñ í a del joven pro-
pagnndista querido c o m p a ñ e r o nuestro de 
Redacc ión José M e i r á s para V i l l a c a ñ a s á 
pronunciar el s e r m ó n de San A n t o n i o 5' 
á const i tuir u n gran Sindicato, para e l 
que el terreno es tá admirablemente pre-
parado á C£U§£CU£.IKÍ3 $4 éltísjfi mítiM' 
fectamente u n á n i m é entre gobernantes y go- plomáticos, que las iniciativas de Alemania, 
bernados. N ingún Gabinete turco cedería tendráui completa acogida en todas partes, 
en este extremo, y el Su l tán es tá firme-; Tal fe tiene el Gobierno en el.triunfo de sus 
mente decidido á destituir á todo gran v i - proposiciones, que considerará como el mayor 
sir que muestre la menor tendencia á fia- de sus fracasos el becbo de que T u r q u í a no 
anear en la cuestión. admita la nota colectiva. 
Por otra parte, si el Su l tán no obrara así,1 En ese caso, según declaraciones del mims-
110 t a rda r í an en promoverse graves disen- t ro de Negocios Extranjeros, Alemania no 
íinnos m'ibliea volverá á mezclarse en la cuest ión ba lkánica . no siones públ ica . 
Esta intransigencia de los otomanos en-
cuentra su base y su razón de ser en dos 
causas, que son: 
i.a Aparte de otras consideraciones de 
orden nacional, está grabada en todos los 
L o s f a s r o c a r r s S e s h ú n g a r o s . 
ÜUDAPKST 15. 
A fin de nue el Gobierno pueda tener siem-
pre disponibles las vías férreas para el posible 
transporte de tropas á las fronteras, se lia or-
la Dirección de los ferrocarriles 
que 110 admita consignación de mer-
uinguna población de los Esta-
aclaraciones quedas potencias bicieron uus ^""ancos . . 
antes de la guc r í a . respecto del maMeni- G e s t i ó n aüs laaat fa . 
miento del slatu quo. pone á la Puerta LONDRES 15. 20,35. 
en condiciones exeepcionaluiente favorables jj0;. embaladores de las grandes potencias 
frente á casi todos los Gabinetes europeos. h¿n "aconsejado á los delegadas, ba lkánicos 
Turquía está firmemente convencida de que ap|aC€11 la gest ión que tienen proyectada cel-
los Gobiernos de Europa no podrán obli- ca. (ie & l e g a c i ó n otomana, en esta capital, 
garla á ceder en asunto tan esencial como has tá que baya recibido y contestado el Go-
el de Andr inópol i s , so pena de vulnerar é biemo de Coustautinopla, la nota que aqué-
in í r ing i r la comlición que aquellos Gobicr- Has ha acordado dirigirle, 
nos impusieron á los Palkanes antes de co-1 Keuiiidos dichos delegados para deliberar 
mcn/,ar las liosíilidades. Si, á pesar de to- sobre ello, han acordado atender éstos^conse-
do esto, las potencias proponen á Turqu ía iOS) yt por tanto, desistir de toda gest ión has-
la cesión de Andrinópol is , Tu rqu ía reco- ta que se conozca la contestación de la Subli-HUppc 
menzará la guerra,, pero no cederá. 
2.a Da si tuación mi l i ta r de hxs turcos. 
Estos tienen, efectivamente, en toda la lí-
nea de Tchataldja un Tíjército de primer 
orden y de excelente estado moral. Se ha 
cuidado de reprimir con toda severidad, en 
estos úl t imos tiempos, determinados movi-
mientos surgidos entre los soldados. Enver-
bey, que goza en todo el Ejército g randís i -
ma y merecida reputación de buen patrio-
ta, ha hecho en esta cuest ión lina lab®r 
digna del mayor elogio. 
qu _ 
tne Puerta á la susodicha nota. 
« r o s SÜS! 
ROGAMOS A NUESTROS FAVORECEDORES 
QUE NO SE H A L L E N A L CORRIENTE EN E L 
PAGO DE SUS SUSCRIPCIONES QUE, PARA 
FACILITAR LA BUENA MARCHA DE LA A D M I -
NISTRACION D E L PERIODICO, TENGAN LA 
BONDAD DE REMITIRNOS E L IMPORTE DE, 
SUS DESCUBIERTOS. 
Furiosa tempestad de nieve. 
. . POR TELÉGRAFO 
PARÍS 15. 
E l aviador Bielovucic ha intentado, sin 
éx i to , franquear la cordillera de los Alpes. 
Bielovucic, á raíz de la desgracia de ten-
tativa de Chávez, pensó repetir la misma 
proeza intentada por éste . 
Para realizarle hizo construir en Hauriot 
un aeroplano ligero, a l cual adaptó un mo-
tor de 80 caballos. En los primeros ensa-
yos se elevó á 2.000 metros en catorcj mi-
nutos. 
Ayer por la mañana emprend ió el vuelo 
definitivo. 
Antes de la partida, conversando con las 
personas cpie la presenciaron, afirmó que 
no sent ía temor alguno por los accideuces 
del terreno cpie iba á atravesar, p-ues coa-
servar ía siempre una altura grande, que le 
permi t i r ía salvar sin el menor riesgo tocios 
los obstáculos . En cuanto al frío, dijo cpic 
cree bajaría poco de cero grados. .Según 
dijo, en Simp-lóa-Vilíage y en DomodoWu-
la tenía amigos imondicjonales que á su 
paso le informarían de las condiciones at-
mosféricas previstas para el resto del viaje. 
Entusiasmado ante la prueba que iba á 
comenzar, dijo que iba á ella sin interés 
alguno egoísta, pitres sólo le guiaba el deseo, 
de mostrar al mundo el poder de la ciencia, 
que permite, pilotando m i buen aparato» 
atravesar sitios que parecen infranqueables. 
La noche anterior á la de la partida es-
tuvo lloviendo torreiicialmcute, casi sin i n -
te r rupc ión . 
A l montar Bielovucic en su asiento del 
aeroplano, desencadenóse el viento de un 
modo imponente. 
Los amigos intentaron hacerle desistir de 
la aventura, por razón del aire y del frío, 
que era in tensís imo. Pero el aviador mos-
tróse decidido y emprendió el vuelo. 
E n medio de una desliedla tempestad de 
nieve se vió elevarse r áp idamen te el apara-
to, llegando en poco tiempo á la altura de 
x.Spo metros y perdiéndose en seguida de 
vista. 
Pero al llegar á esa altura, el aparato, á 
pesar de la gran presión del motor, no 
pudo vencer la resistencia cpie oponía el 
aire, y cabeceó violentainente, con gran pe-
ligro para la vida del aviador, que á to la 
costa quer ía liacer el trayecto proyectado. 
E l buracán. era espantoso, y la nieve caía , 
formando grandes remolinos. 
Después de cerca de inedia bora de una 
lucha desesperada, durante la cual apenaA 
si avanzó unos peces ki lómetros , Bielovu-
cic, fa t igadís imo y- medio helado, se deci-
d ió á descender, haciéndolo y aíerr i / .ando 
á poca distancia del punto de paitida. 
Llegó á tierra casi extemiado, después de 
los grandes esfuerzos realizados. 
A los que fueron testigos de su descenso, 
dijo Bielovucic: 
«He tenido allá arriba la impresión de 
qne m i aparato era una livia-na mariposilla. 
E l viento jugaba con él y conmigo conuv 
lo hubiera hecho con un trozo de papel ó 
una brizna de hierba. 
La nieve me envolvía y cegaba. 
Ivstaba entre niebla y nubes y no veía 
nada delante de mí . 
In ten ta ré la aventura cuando el tiempo 
mejore.» 
En efecto. Con nna actividad y una afi-
ción verdaderamente meritorias, cont inuará 
á diario sus ensayos de altura ftiáta uno 
de los días de primavera, en que ha rá su 
viaje, á no ser que antes de esa época se 
presentara una serie de días tranquilos, en 
los cuales no haya n ingún temor de que la 
nieve ó los vientos fuertes obliguen á ttQ 
segundo fracaso. 
Jueves 16 de Enero de 1913. 
AñoIII.-Núm.440. 
U l B E A Z C Á R A T E 
COMENTARIOS DE LA PRENSA 
Los periódicos de la mañana , al comentar 
3a visita del Sr. Azcáratc á Palacio en la 
tarde de anteayer, se expresan eu los si-
giiieutes t é rminos : 
EL Universo;. 
«No deja de ser imprudencia (si no fuera 
Lo, en la Prensa, en la plaza pública, con ac-
tividad proporcionada ¿ sus medios, lia labo-
rado por la consecuencia de su fm primor-
dial , que siempre fué el cambio radical de 
tegimen.» 
í.o Cjfie nos 
rájen consti tución 
sabüidad del Gobierno 
ihauifestaciones política 
.ni jefe republicano. 
dido recoger la lección de la ciencia, de la 
ciencia que se traduce en la escuela neutra, 
anil lo de t ráns i to de la escuela atea; de la 
ciencia que concede pensiones para estudios 
que se han hecho átóf t iaé veces en los bu-
levards y en los cabarets parisinos; de la 
ciencia que se resume en secularizar, d ígase 
descristiaiii/-ar, á l í spaña , expulsando á 
I)io.s de toilas las instituciones en que iu -
terviene el Estado. 
Las lecciones de ayer puéden ser una 
desahucio, si se quiere, 
i , s egún los pro-
más que eso: la 
dos pol í t icas , 
decir, • la inel i -
uacion marcaaa de los altos poíleres hacia 
las soluciones del lil>eralismo. 
Bueno, pues que conste así y que se se-
pa. Y que conste y que lo sepan, ante todo, 
los que pre tendían cerraanos hasta las 
puertas del cielo á los que no ab jurábamos parece una subversión del régi- 1 
- ^ • ^ ^ ^ r í í n u b H c K ^ e nuestnis ideas y no íbamos á arrojarnos 
S?rn« dS Rev l ecSs á i á lo* W* ^ poíer constituido. Se quiere 
i i s del Rey Uec^S ^ | uua .^iti,.., aiiÜclwi^l, una política anti-
el espacio el rayo que hiera la corona de los 
Reyes.» 
La Epoca: 
«La cosa ha salido muy bien: lo reconoce-
redactádas por E l Pa ís , se ponen 
>u Majestad.» 
A B C: 
«Conviene advertir, ante todo, que los re-
publicanos á quienes ayer honró el Rey, 
ron su consulta sobre asuntos de interés nios. l i a «estado muy bien Uaida», y nosotios 
nacional, vienen de antiguo prestando á los podremos abominar del conde como político, 
Gobienms de la Monarquía , sin excepción, ñero como artista le tributamos nuestras ala-
c l concurso de sus aptitudes en funciones ' ™ p s . Ahora comprendemos por que nues-
púb l i cas de mayor ó menor £Tft^t^tó«7¡1«> rbu^- ^ ^ ^ A M ^ S Í ^ m m 
Se trata de una colaboración franca, leal, í ' 0 ^ Preparada contm nosotros. E l picside-ni-
entre 
Lon.^ »licos las burlas y acritudes con que al se-. comprendemos la satisfaecum de los mo-
m Azcáratc se le discut ía el supuesto de i que la sientan por el suceso. P.s una 
su benevolencia con los Gabinetes conaei-^ 'vi tacjon á no estorbar que no somos no^-
vadores. y muy seña ladamente con el Se- oH?5 "ad^ a co,,tes1tar- f •, S Maura » Bero si el Sr. Maura y el partido consei va-
dor no estuviesen solos en el p a í s ; si tuvieran 
La Correspondencia: \& Su lado ó detrás de sí la opinión, cuando 
«Sólo tenemos tiempo para decir que menos el sentir platónico de elementos fun-
aplaudimos con tanto entusiasmo á S. M . el damentalmente conservadores, y por elide m-
Rey como al Sr. Azcárate. A l uno, por su dispcnsables para el sostenimiento de la Mo-
partido tenga el civismo necesario para 
arrostrar las murmuraciones de los maldi-
cientes, y para poner al servicio de su Pa-
tria sus talentos extraordinarios, desprecian-
do las insidias de la ruindad.» 
}r.l Imparcial: 
«En los úl t imos d ías han luchado frente 
á frente dos criterios polí t icos: uno, el que 
gran parte de la so-
Lft Tribuna escribe lo siguiente: 
«Nosotros no vemos aquí n i desprecios 
para nadie, ni latigazos de ninguna clase, 
n i contestaciones á determinadas cartas... 
Vemos una orientación, percibimos clara 
una ruta hacia perfecciones de Gobierno, 
que nos alegra el espír i tu y levanta el co-
razón.. . 
E l Rey ha querido percibir las palpitacio-
nes populares sin sordina; el Rey quiere 
declaraba la guerra a 
ciedad española , poniéndola más allá d 
la lev, y ansiando dar una batalla que era saturar su án imo con el ambiente de la ca-
a b r i r e l período de la guerra interior. Otro, He, sin hacerlo pasar por conductos que lo 
desnaturalizan; el Rey anhela que hasta, el 
Trono lleguen las ansias nacionales, sin las 
oficiosidades, siempre interesadas, del inler-
mediadio.. .» 
Diario üi t ivcrsal , ó rgano oficioso del con-
de de Romanones, díce lo siguiente: 
«Para los que desde el extranjero nos 
miran, ayer su rg ió una nueva E s p a ñ a : la 
Bspafla' grande y luminosa que desean ' el 
Rey y el país , y á cuya definitiva integra-
ción dedica su empeño el partido liberal. 
Para éste el día de ayer fué día de gloria, 
que podrá apuntar entre los m á s felices de 
su vida. 
Y ante esa consecuencia inmediata y tan 
enormemente transcendental apenas si las 
que el hecho puede tener en la polí t ica i n -
terior nos parecen dignas de comentario: si 
es cierto que el estilo poco claro de la ú l t ima 
carta del Sr. Maura'' pudo hacer creer á al-
guien en rectificacioijcs de la Corona ante 
determinadas amenazas, bien claro es tá aho-
ra que el Rey está dovnde estaba y lejos de 
rectificar ratifica no sólo su conducta, sino 
la de los liberales: ayer, no m á s lejos, mar-
cábamos las diferencias entre los resulta-
dos de dos polí t icas: ayer mismo el Rey 
demost ró concluyenteineute por cuál de ellas 
está.» 
vi que busca la conciliación d.c tenias las 
aspiraciones encanVinadas á prosperar el 
bien público y trata de disipar preocupa-
ciones, de unir esfuerzos en lo que seau 
concertables, de elevar el nivel de la socie-
dad española y abrir hasta las altas Ins t i -
tuciones del Estado camino á todas las que-
jas y á todos los anhelos populares. ¿ Q u é 
criterio inspiraba al primer magistrado de 
la nación"? E l acto realizado ayer por el Rey 
1J ha dicho.» 
Eí Liberal : 
«Bástenos decir al Sr. Maura que consi-
dere cuáu peligroso, cuán impertinente, es 
el abuso de las actitudes olímpicas y de los 
adjetivos detonantes. 
I^'is relaciones que á él le parecían sórdi-
das, le han perecido al Monarca- decorosas, 
honradas y convenientes. 
Vea lo que pasa, analice la contestación 
que sus misivas acaban de obtener, con-
vénzase de que es un quiste interpuesto 
en la economía nacional, y emplee esta vez, 
liara echarse decorosamente á un lado, el 
ampuloso orgullo que tantas otras le ha 
perdido.» 
La. Mañana : 
Entre los comentarios de personajes polí-
ticos trae éste, hecho por un diputado H A 
beral: 
«Tengo motivos para saber que el Monar-
ca está dispuesto á consultar la opinión de ¡ 
loe hombres más avanzados, como ha hecho; 
EN PROVINCIAS 
el Rey de Italia, en aquellos casos en que 
estime cpie el parecer de éstos puede orien-
tarle en los problemas que afectan, más d i -
s'cctamente a la vida social de nuestra 
Patria. 
Agregó que lo ocurrido el lunes en la po-
lít ica española se resolvió en sentido en-
teramente opuesto al que se temiera. 
vSe oyeron muchos otros comentarios y se 
recordó que el Sr. Azcárate había sido mo-
nárquico de Don Amadeo. Entonces eseri-
'sió un libro, en el que demostraba la 
.•ompatibilidad de la Monarquía con la de-
DOC vacia.» 
POR TKT.gGRAPO 
Comenfarios en Barcelona. Lo que dicen 
los p e r i ó d i c o s "ES progreso" y " E l 
Diario de Barcelona". 
BARCKLONA 15. 20,10. 
E n todos los círculos polít icos, cafés y 
reuniones han proseguido durante todo el 
día de hoy los comentarios á las visitas que 
ayer hicieron á Palacio los S íes . Azcárate , 
Ramón y Cajal y Cossío. 
E l periódico republicano radical E l Pro-
greso, en su ar t ículo de fondo, dice que la 
Monarquía busca hoy u n segundo partido 
en la derecha republicana, para ejercer nor-
malmente sus funciones gubernainentales.^ 
E l Pais: ¡ Añade que los Sres. Canalejas, Azcárate , 
No niega transcendencia á la iniciativa Í N 0 1 / 1 " ^ 0 8 $ # 1 ^ l Monrt' Predicaron 
*cl Rey, pero le da «un sentido mucho mñs 1J11"1^, U1':í í ^ í V ^ I)ara su desarrollo den-
;.K-vad¿ que el de llevar republicanos á lai troT(lel *ct:ua! ref.n"envZ.term.ina. dlcl.en(lo: 
monarquía ». 
Dice que la importancia de las visitas 
;fcctuadas ayer á Palacio, estriba precisa-
niLiite en que carece de linnlizada tangible, 
inmediata, groseramente material, 
añade : 
«No es nada y es todo. Tanta razón tie-
nen ó pueden tener los que la atribuyen 
fuerza capaz de transformar el presente y 
pl porvenir de l í spaña , como los que con-
sideran limitada su importancia á un acto' 
simpático del Pey.» 
+ 
Por su parte, los diarios de la noche ha-
blan as í : 
E l Siglo Enturo, t i tula un ar t ículo ¿ E s -
peranzas? ¿ D e q u é ? Y dice que las clases 
ñeutrasl que ú l t imamente se acercaron al 
Sr. Maura, creyendo ver en él una esperan-
za, deben perder sus ilusiones. 
Afirma que jamás pensó el Sr; Maura en 
constituir ni en aceptar aj'udas de los ele-
mentos antiliberales, si no se confesaban es-
tos incluidos en el partido conservador, y á 
este propósito cita textos de La Epoca que 
en 1904 decía: 
«Maura ha declarado cien veces que ja-
más Se le ha ocurrido traer á la vida pública 
cosa tan ínt ima y tan de conciencia como 
el sentimiento religioso. Quien as í piensa, 
claro es que 110 va en camino de hacer un 
•pc.rtido católico.-» 
E l Correo Españo l , por su parte dice: 
«No en su cualidad de republicanos dur-
mientes ó despiertos, sino en la de hom-
bres superiores, lioinbres-cumbres en las 
disciplinas nuc cultivan, parece ser que 
fuei-on llamflflos á Palacio, como en otras 
ocasiones y á otros intentos lo fueron ;ic-
«Los únicos que no entramos en esta in -
teligencia' fuimos" nosotros, los radicales, 
resueltamente apartados de los partidos mo-
nárquicos.» 
E l Diario de Barcelona publica un ar t ícu-
lo, de D. Prudencio Rovira, que dice, en-
tre otras cosas: 
«Vamos á suponer que los Sres. Azcára-
te, Pedregal y Zulueta y todas las mentali-
dades de la minoría republicana borren lo 
que han escrito 5' profesado. ¿ Qué ocurr i rá ? 
Pues que irán solos y vejados al banco azul, 
como solos están actualmente en el escaño 
rojo, m á s que admirados, soportados. 
Se ha dicho públ icamente—añade al se-
ñor Azcárate , que no tiene media docena 
de votos en su pueblo, y que ya no es jefe, 
puesto que se fe jubiló.» 
Termina diciendo que el Sr. Azcára te y 
otros correligionarios análogos, á pesar de 
todo, tienen m á s admiradores monárquicos 
que republicanos. 
Los demás periódicos sólo se l imi tan á 
relatar las noticias recibidas de Madrid res-
pecto a l i^ r t i cn la r . 
La mayor ía de la opinión concuerda con 
lo dicho por los periódicos citados, acerca 
del monarquismo del Sr. Azcárate.» 
Acuerdo del Ayunfamiento d t San Sebas-
tián, fellcifacfón al Rey. 
SAN SEBASTIÁN 15. 23,20. 
E n la sesión celebrada hoy en el A y u n -
tamiento se acordó, á propuesta del conce-
jal liberal Sr. Granés , enviar una felicita-
ción á S. M . el Rey por la consulta que 
ha hecho con los prohombres republicanos. 
Votaron en contra los conservadores y na-
cionalistas. E l concejal jaimista se abstuvo 
de votar. 
Los republicanos se adhirieron á la pro-
La mayor parte de los periódicos de la 
Prensa local creen que á las visitas de Az-
cárate , Cossío y Ramón y Cajal segu i rán 
las de otros caracterizados republicanos. 
Los elementos de las izquierdas se mues-
tran content ís imos de la or ientación adop-
tada por el Gobierno. 
Los conservadores no ocultan su disgusto. 
EN EL EXTRANJERO 
Habla "Le Temps". 
PARÍS 15. 21. 
Comentando la entrevista que Don Alfon-
so celebró ayer en Palacio con el Sr. Azcá-
rate, Le Temps dice que la iniciativa del 
Rey ha producido inmensa impres ión , y que 
á pesar de la actitud del Sr. Mama, aquél 
parece afirmar su fe en el liberalismo. 
Agrega dicho periódico qtle es de descal-
que todos los partidos, sacrificando su ideal 
particular al ideal nacional, puedan lograr 
ser oídos directamente pur el jefe del Es-
tado. ^ 
HABLANDO CüN ROMANONES 
E l presidente del Consejo recibió ayer, 
como de costumbre, á los periodistas, ante 
(jiiiciu s expresó una vez más la satisfacción 
que experimenta por las visitas hechas el 
día anterior al Rey por los Sres Cossío, Ra-
món y Cajal y Azcárate . 
Decía el presidente, que á estas visitas se-
guirán otras de significados republicanos 
que acudirán al Regio Alcázar, cuando SU 
Majestad estime conveniente oirlos. 
E l conde puso gran calor en afinnar, claro 
que de esto no respondemos,- que había re-
cibido numerosas visitas de felicitación por 
ser el iniciador del suceso político que tan-
to revuelo ha causado. 
Cambiando de tema de conversación, d i -
jo que el nuevo embajador de España en el 
Vaticano, Sr. Calbetón, presentará sus res-
petos á S. M . , tan pronto como el Soberano 
regrese de su cacería. Creo—añadió—que el 
Sr. Calbetón irá á tomar posesión de su car-
go dentro del corriente mes de Enero. 
Antes de despedirse de los periodistas, de-
claró el conde de Romanones que el Gobierno 
menudeará los Consejos de ministros, para 




Anoche se reunieron los republicanos refor-
mistas en. su Círculo, de la calle del Pr íncipe, 
constituyendo la Junta central del partido, de 
la que es presidente D . Melquíades Alvarez. 
LOS RADICALES 
¡ Esta tarde se celebrará en una de las Sec-
ciones del Congreso la reunión de la mino-
r ía radical, que ha sido convocada por el 
Sr. Lerroux con objeto de cambiar impre-
siones sobre la situación política, y muy 
•pirincipalmente sobre la conferencia que ce-
lebraron el Rey y el Sr. Azcárate . 
E l .Sr. Lerroux expondrá claramente su 
criterio acerca del alcance y significación del 
acto realizado por el jefe de los republica-
nos. 
Terminada la deliberación, los radicales 
consignarán el resultado en una nota ofi-
ciosa. 
LLEGADA DE CAMBO 
Ayer mañana llegó á Madrid, procedente 
de Barcelona, el diputado regionalista don 
Erancisco Cambó. 
LO QUE DICE EL SR. ALBA 
A l recibir á los periodistas ayer m a ñ a n a 
el ministro de la Gobernación, les mani-
festó, en primer lugar, que Don Alfonso 
había ya llegado á Lachar, y que no ocurría 
novedad alguna. 
Del Rivero es de donde tengo algunas 
noticias, sabiendo que los interesados en la 
cuestión de los vinos han presentado sus 
conclusiones, unas aceptables, como la de 
perseguir la falsificación de los caldos; otras 
inaceptables, como la de hacer pagar t r ibu-
to, estableciendo una Aduana, á los vinos que 
se importen en Galicia. 
Me he enterado—dijo el Sr. Alba—que 
son señores de relieve social los que alien-
tan estas campañas y alborotan en aquellas 
regiones, y he ordenado que se les trate sin 
ningún; género de contemplaciones. 
•9-
En el antedespacho del ministro estaba 
el Sr. Iglesias (P.')j que di jo iba á hacer 
unas reclamaciones para qnc se ponga en 
libertad á un obrero detenido en Grajillo, 
por haber denunciado infracciones de la ley 
del Descanso dominical. E l Sr. Iglesias ma-
nifestó que desconocía en detalle el resul-
tado de la visita del Sr. Azcára te á Palacio, 
por lo que se abstenía de juzgarla, aunque 
le parecía que el conde de Romanones, cojo 
y todo, era el que m á s de prisa iba por la 
senda del progreso. 
-1-
En el Ministerio de la Gobernación estu-
vieron ayer m a ñ a n a los comisionados que 
han venido de Cuenca para gestionar la 
construcción del ferrocarril de Cuenca á 
U t i e l . 
Los comisionados hablaron con el señor 
Alba , al que ludieron su apo3'0. 
DE FOMENTO 
Ayer han visitado al ministro de Fomen-
to dos importantes Comisiones, nna de se-
nadores y diputados por Huesca, para ocu-
parse de los riegos del A l t o Aragón 5' de 
la si tuación difícil del pueblo de Monegros, 
que carece hasta de agua para beber ; la 
otra,, numeros ís ima, compuesta de m á s de 
30 representantes de las fuerzas vivas va-
lencianas, para interesarle en el proyecto 
de ferrocarril directo á Valencia. 
'También ha visitado al .Sr. Villanucva el 
presidente del Insti tuto Geológico de Espa-
ña, Sr. Adaro, que le habló de interesantes 
cuestiones relativas á sondeos, estudios en 
Africa, Exposic ión de Canadá y Policía m i -
ñera . 
Saludaron, además , al ministro el Sr. La v i -
ña ; cu su calidad de nuevo presidente del Ins-
t i tu to de Ingenieros civiles, y el goberna-
dor c iv i l de Málaga, con el que t r a tó de 
cuestiones de aquella Cámara Agrícola cu-
yo natural desenvolvimiento se halla alte-
rado por ingerencias polít icas. 
E l Sr. Villanueva se propone, i r el sábado 
á Sevilla, y quizá las vacaciones de estos 
Carnavales las destine h visitar Ceuta y Te-
tnán . 
ECOS PARISIENSES 
LOS NISOS MARTIRES 
POR TELÉGRAFO 
Se aplaxa la vfsfa del proceeo Incoado 
contra I05 fabricante» vidrieros d f 
Saint-Denls- El Estado español tie-
ne personalidad reconocida en 
el juicio mencionado. 
PARÍS 15. 
Se han aplazado por ocho días los deba-
tes en la causa de las vidr ier ías de Saint-
Denis, donde tantos n iños , entre ellos 30 
españoles , menores de quince años , suf 
L A PRÓXIMA ELECCIÓN 
POR TELÉGRAFO 
Gran expectación en Francia. La antevo-
fación. Triunfo del presidente del Con-
sejo. Retirada de varios candida-
tos, folleto difamatorio. Notas 
cómicas de ri jor . 
PARÍS 15. 8,35. 
Toda la atención gira eu torno del p róx imo 
acontecimiento de la elección presidencial. 
Las miradas r • dirigen á Versalles, mqui-
preparalivos que se hacen 
alimento y de los más elementales cuidado: 
de la vida. 
Los procesados son los Sres. González, 
Laáo, Píos , Varova, López Sáez y Cipriano. 
E l abogado del Gobierno español , que 
ejerce la acción c i v i l , ha pedido un franco 
por daños y perjuicios, mas los gastos oca-
sionados. Lo mismo ha solicitado el repre-
sentante de la Junta de protección á la in-
fancia. 
E l defensor de los patronos ha manifes-
tado que la demanda del Gobieno español 
no puede ser admitida, lo que ha combati-
do brillantemente su contrincante. 
Oídas las alegaciones, el Tribunal ha de-
clarado que cree 'justificada la in tervención 
del Gobierno español en este asunto, y que, 
por lo tanto, éste podrá ejercer la acción 
c i v i l ; pero ha negado pueda hacerlo la Jun-
ta de protección á la infancia. 
—Cont inúa la carrera ciclista de los seis 
días . Los corredores llevan recorridos, has-
ta las- siete de la mañana de ho}', 1.19Ó k i -
lómetros. 
—De riguroso incógni to , y con dirección 
á Londres, ha pasado por ésta el archi-
duque Francisco Ecrnando, heredero de la 
Corona de Austr ia . 
un indescriptible pánico, pidieronl auxi l id , 
acudiendo en su favor varios barcos pesque» 
ros que ayudaron, haciendo grandes esfuer-
zo^, al sa ívaineuto . 
E l buque tardó corea de dos horas en l iun-
dirse, no salvándose nada del cargamento, 
constituido en sui mayoría por naranjas i m -
portadas de Murcia. 
Los tripulantes permanecieron sobre cu-
bierta, ateridos de frío y atemorizados al 
ver las maniobras de Jos buques pesqueros 
que trabajaban cu el salvamento, y eu e l 
instante mismo en que el buque iba á hun-
dirse lograron ponerse en salvo merced á1 
los pequeños vaporcitos, que les condujeron 
á tierra. 
Se ha abierto una suscripción, en la que 
se hace un llamamiento á todas las personas 
caritativas, para que contribuyan con sus 
donativos á remediar en lo posible la triste 
situación de los tripulantes. • 
Algunos industriales han perdido mercan-
riendo todos lo 
„ A . i ~ « a c ú n t a l e s cuidados J ^ ^ ^ ^ J ^ X t í ^ r ^ C & ^ ^ W W * * 
d f v e í s a l l e s se han hecho gramles provisio- imeios para sus intereses. 
Úes de viandas. . . 
Cu ín t anse entre esas provisiones centena-
res de botellas de los mejores vinos, y lo que 
es más pasmoso, algunas botellas de agua de. 
azahar, quizá para aquellos candidatos (pie 
vean fttalogratfes por el resallado de la elec-
ción, sus esperanzas presidenciales. 
La aotitual de Patns. 
PARÍS 15. 10. 
Díc«se (pie el ministro de Agricul tura, mon-
sieur Pams, presentará antes de la votación 
Romanones y García Prieto 
POR TELÉGRAFO 
García prieto á Madrid- La despedida 
palabras de un regionalista-
BARCELONA 15. 22,15. 
En el expreso ha salido para Madrid el 
Sr. García Prieto, acompañado de su hija. 
F u é despedido en hL estación por el go-
bernador, el Sr. Millán Astray, la plana 
mayor del partido liberal y muchos elemen-
tos regionalistas. 
Uno de éstos , muy caracterizado por 
to, al ser interrogado por un perií! 
acerca de lo que opinaba sobre la persona-
lidad política del ex ministro de Estado, se 
expresó en estos té rminos : 
«Este es lo único sano que queda en el 
partido l ibera l ; expuso la idea de los m i -
nistros circunstanciales, y Romanones tra-
ta de aprovecharse de ella, para ver si lle-
ga á cuajar la soñada jefatura.» 
La creencia general en Barcelona es la 
de que el Sr. García Prieto se halla en j i e r -
fecta inteligencia con los regionalistas, y 
por eso fueron éstos á despedirled. 
Conquistando votos. 
El gobernador ha pedido á los alcaldes 
de los pueblos de la provincia relación de 
los obreros que se hallan sin trabajo para 
procurárselo en otras localidades. 
Se cree que se trata de una combi inc ión 
política de carácter electoral, pues en otra 
etapa liberal, siendo ministro de la Gober-
nación el señor conde de Romanones, re-
cuérdase que se hizo lo mismo, cpie tiene 
por objeto ganar el voto de los obreros, me-
diante la concesión de proporcionarles tra-
bajo. 
FOR TELÉGRAFO, 
IJAKUaONA 15. .V;10. 
Comunican de Máitresa que el Ayunta-' 
mi-.-nto de aquella ciudad ha presentado una 
proposición, cediendo á los p idics Jesuí tas el 
colegio propiedad de la Corporación muni-> 
de hoy la dimisión de su cargo, para no apa-|cipul. 
recer siendo contrincante de su Presidente. I 'KJ acuerdo ha cansndo muy buen efecto cu 
Igualmente se dice que M . Pams, para c l ' ] a opinión, 
caso de alcanzar el tr iunfo en, la elección pre- Esta tarde, cuando era mayor la afinenda 
sidencial, tiene ya formada la lista del JMÍUÍS- tic gente en la calle de 1\ ruando, explotó u.mi 
terio'que habrá de s u c e d e r á ] actual. _ j cañería de gas que componían unos lanvpos-
En él sería presidente del Consejo tQÓnaíetlt teros en la casa núm. 49. 
Combres, y ministros, entre otros, M . Dou- | Resultaron rotos muchos cristales de diVha 
uiergue y M . Emi l io Constatiit. ¡casa, y se produjo la natural alarma cntiv lotf 
La nota c ó m i c a . vecinos y t ranseúntes . 
^ . 1 Afortunadamente no hubo que lamentar 
PARÍS 15. " ,10 . ^ , ^ 9 personales. 
Para que no falte la nota cómica en este! j fn el Liceo se ha estrenado la obra ("-ala. 
asunto de la elección presidencial, han apa-¡ piacidia, letra de Guimerá y música de Pa-
recido dos nuevas candidaturas, que han sido| Ixissa, 
consideradas como otras tantas bromas. Úsía tiene tendencias ultravagnerianas. 
Una de ellas es la del director de La Pf t i t ] j ., nneva obra ha sido acOgKta COO gran 
Pressc, de Marsella, profesor, químico, publl-1 benevolencia. 
cista, y sin color político delnniiiKido. j IMHMH 
Otra es la de M . Hersent, aspirante á l i te- l " ' a'moec:' " 
rato, y que se ha hecho tarjetas que dicen " T ^ T I p I .> | i I "P A 
bajo su nombre «Futuro Presidente de la Re- . . I V . . ' . J - ¿ - J f I I . f ^ í ^ J ^ K ^ 
pública francesa». 
M . flersenf ha enviado á todos los senado-
res^y diputados su retrato y su candidatma. 
Díoa P o i n o a r é . . . 
PARÍS 15. 11,45. 
M . Poincaré ha declarado que, ocurra lo 
POR TELÉGRAFO 
BlLRAO 15. 23,20. 
Sigue la agitación en el pueblo de Or-
duiia, con motivo del cobro de las contribu-
ciones. 
Hoy pagaron sus cuotas cuatro contribij-^ ^ que ocurra, se presentará como candidato á I "u> i ' W ^ " p ™ * * w . . . . 
>r r icr ha presidencia de la Kepúhl ica . en § Cbngre- í e * f • P01 mohfVO-f Un 
Vfst ; so que se celebrará el '17 del corriente mes f j .(e l^anUseos intento asal ar sus do-
uMista ^^ \:ersaiies | micihos por haber quebrantado la consigna 
I de 110 pagar. 
Tuvo que intervenir la Beneméri ta y los 
1 miñones . 
E l recaudador que envió la Diputac ión 
Estas custodian las puertas del Conct jo , 
y cada vez que le llevan la comida al rc-
., I caudador intentan impedirlo. 
tnces emnicntes, como "MíiHa Guerrero; puesta, manifestando que «lio no indicaba 
dinlantcs insignes, como Ti l t a Ruffo; poe-
tas excelsos, como Maiquinn; á otros in-
feutos, decimos, porque eu los casos de la 
actriz, del cantante y del poeta, los mora-
dores del pnlacio de Oriente buscaron, sin 
duda, la emoción deleitosa del arte, y abó-
la «J jefe dv 1& fetíPUa djj-»i,.stica ha prcten-
que hicieran abdicación de sus ideales. 
Comentarios. 
BILBAO 15. 18. 
Em los círculos políticos son muy vivos 
los comentarios que se hacen al suceso po-
lítico de ayer, 
"•tura» • o • •enBHKmammm 
POR TELltGRAFO 
CÓRÜORA 15. 8,10. 
E l tren que conducía al Rey ha llegado 
á las seis de la mañana . Eu la estación le 
esperaban todas las au tor ídades , á las que 
saludó u n ayudante, á causa de que Don 
Alfonso se hallaba descansando. 
E l vagón en que viaja S. M . ha salido 
enganchado en un tren especial con direc-
ción á Granada. 
+ 
En el Ministerio de la Gobernación se reci-
b ió al med" día de ayer, u n telegrama, dan-
do cuenta de la llegada á Lachar de Su Ma-
jestad el Rey. 
La noticia fué telefoneada á Palacio por el 
subsecretario del departamento, Sr. Navarro 
Reverter. 
La a n t e v e t a c i ó n . 
PARÍS 15. 14,30. 
vSe está celebrando en el Senado una re-. 
unión magna de paj-lamentarios. con objeto!110 ,S;lle d.cl Ayuntamiento porque, de ha-
de designar al candidato M ^ C i U l o ; « w l . ' ^ í l ^ J Í ^ ' í ? : . ^ ! J ^ . : 1 5 ! ? ^ 
haya de presentarse para ia Presidencia de I 
la Repúbl ica . 
Asisten al acto 748 individuos entre sena-1 
r W * v . l i n n t n d o / ' T'a ^ » a ^ i a Civil tuvo que intervenir hoy 
clores > uiputauos. | pnra quc los ,Cvoltosos no Ivnchascn á una 
taJcTe. empezado a las dos de ¡a g 1 ^ ^ lk.vaba la coini({a al citado ^ 
Para el Orden de la misma se han ^ ^ l ™ ^ 0 ^ dos día5 de voluntario. ' 
f Ca"aos0 ' d ^ r t a r á n 'os! irniiscurriaos ^ J ^ ^ ^ 
c.1'0! V ' 1 1 . t ' i . „ „ ! a Ui fuerza, con el recargo correspondiente. 
Se habrá penado que as cuatro mesas g; ^ con ¿ste m o t i v o ^ P'-odu-
electorales fueran presididas por Reütwilt, L j ^ , entre los vecinos y la 
Combes, Clementel y Ratier ; pero luego pre- fuei./a -¿^¡JJ ' 
sidieron otros diputados de menor s ign i l i - l fc^gj^ dr dici10 pueblo> ^ mw.hot: 
C a C A 1 ? n ' 1 L - ! esluerzos que hace para aplacar los án imos . 
A l empezar la votación repar t ióse con. pro- ¡ 110 ]e conseguir nada. 
fusión un folleto difamatorio, conteniendo I ' _ _ _ _ _ _ _ _ 
grav ís imas imputaciones contra Poincaré y '. — — — » - * • » - « • — — n 
Pams. No ha causado efecto alguno. ! I I C T " f^^í C ^ l 
E l r esu l tado | 0 > W W W O 
PARÍS (Urgente) 15. 17,15. 1 — — — — 
He aquí el resultado de la votación veri-1 Dol l r ia do o i ' a n c i a z a » . 
ficada és ta tarde por los diputados y sena-1 Hay algunas personas excesivamente iínsas 
dores republicanos reunidos para elegir can-1 que creen de buena fe sabe^ que es azul et 
didato á la Presidencia de la Repúbl ica: ¡color de la sangre que circula por sus venas, 
Poincaré (presidente del Consejo), 1S0 vo-j Realmente están en su derecho, porque'ca-
tos; Pams (ministro de Agr icu l tura) , 174; ¡da uno lo tiene para creer que tiene la san-
POR TKI.AOKAFO 
V i LLEFR ANCH E-SUR-M E R 15. 
Organizada. por el Sindicato de Inieiati-
vas de esta v i l la , se verificará el día 28 del 
corriente una preciosa fiesta, que desde que 
se ha anunciado está siendo considerada 
como un éx i to seguro. 
Se trata de una batalla naval de flores 
en la que, según los preparativos, van á 
intervenir cerca de 600 euibareaciones, rica-
mente engalanadas, y de diversos calados 
y cla>ses. 
Entre ellas se contarán las lanchas y ca-
noas de todos los buques de guerra fondea-
dos en este puerto. 
A las dos de la tarde, y al estampido de 
un cañonazo, como señal , comenzará la ba-
talla. Se calcula en muchís imos miles de 
francos la cantidad que en bouquets ha de 
invertirse A ella contr ibui rá espléndida-
mente la Municipalidad. 
Durará la fiesta hasta las cinco en punto 
E n cuanto anochezca se i l umina rán es-
p lénd idamente todas las embarcaciones ma-
yores y menores y se q u e m a r á u n vistoso 
castillo de fuegos artificiales. 
H a b r á premios para el barco mejor en-
galanado de la tarde, y en la noch¿, p ^ a 
el mejor Uunyuudo, * v 
COMBIÍIACIONJE GOBERNADORES 
Se han firmado los siguientes decretos: 
Admitiendo la dimisión al gobernador de 
Cádiz D . José Sanmar t ín . 
—Nombrando para sustituirle á D. José 
Echanove Mar t ínez , que lo es de I/Ogroño. 
—-Idem gobernador de Logroño á D . Pedro 
Vitor ia , presidente de la Dipu tac ión provin-
cial de Valladolid. 
—Admitiendo la dimisión del gobernador 
d^ Vizcaya D . Manuel Novella. 
—Nombrando en su lugar á D . Alfredo 
Queipo de Llano, que lo es de Huesca. 
—Idem gobernador de Huesca á D . Fran-
cisco Ruano. 
—Admitiendo la dimisión del gobernador 
de Tarragona. D. Federico Seluvart. 
—Nombrando en su lugar á D. Enrique 
Naval, presidente de la Diputación de Za-
ragoza. 
—Admitiendo la dimisión al gobernador 
de Alicante D. Rufino Bcl t rán, y nombran-
do en su lugar á D. Luis García Alonso, 
que lo es de Salamanca. 
—Nombrando gobernador de Salamanca á 
D. Germán Avedillo. 
— Idem gobernador de Jaén á D. Joaquín 
Tenorio. 
—Idem gobernador de Lérida á D . Ricar-
do Mart ínez . 
—Idem gobernador de Burgos á D . Ma-
nuel Fernández de la Vega. 
—Admitiendo la dimisión al gobernador 
de Lugo, D . Gerardo Pocherini, y nombran-
do para sustituirle á D. Eduardo Ortiz. 
—Admitiendo la dimisión al gobernador 
d€ Castellón ,D . LeopoldoTRíu, y nombrando 
c su lugar á D . Teodoro Izquierdo Alcayde. 
OTRA COMBINACION 
Cuando regrese el Rey de la cacería de La-
char y Trasmulas, se firmará otra eomlma-
ción de gobernadores, en la qu^ en t r .uán ios 
Gobiernos de Madrid y UjH'srííKma 
_al jcatolicismo 
E n Villafranca (Guipúzcoa) tuvo lugar el 
pasado domingo la ceremonia del ingreso eu 
nuestra religión de las señor i tas Dolores 
Auna Mar ía Magdalena, Ramona Elsa Frida 
y Leocadia Alma Catalina Hoffmann, jóve-
nes alemanas que per tenecían á la secta 
protestante. 
E l i lus t r í s imo monseñor Mateo Múgica , 
protouotano apostólico, canónigo lectoral de 
Vitoria y capel lán de S. M . , "administrólas 
el bautismo y la comunión. 
Con las neóíi tas acercáronse á la sagrada 
mesa sus respectivos padrinos. 
Durante la ceremonia leyéronse un autó-
grafo de Su Santidad y otro del Prelado de 
la diócesis, dmgido á las señor i tas Hoff-
mann con motivo de tan fausto aconteci-
Dmbost (recién elegido presidente de la Cá-
mara de diputados), 107; Deschaneí 1 recién 
gre del color (pie más lo agrade. 
Lo único intolerable en tales personas es la 
elegido presidente del Senado), 83; Ribot1 no interrumpida lata que suelen proporcionad, 
(presidcnteVsaliente de la Cámara de dipu- á amigos y conocidos, cuando dan en el quid 
tados), 52; \Dupuy (ministro de Obras pú- ; de remontarse por las ramas de su árbol gar 
blicas), 22; Delcassé (ministro de Marina) , ¡nealógico. 
7; Forichon, 4. 1 - - S í , eño r ; m i prosapia no puede ser vate 
Los Sres. Olemenceau, Pichón, Dc-laroche I ̂ "stre, se pierde en la noche de los tiempos. 
y Vernet han obtenido un voto cada u n o . ' i M ' s antepasados eran unos de aquellos seño 
E l escrutinio ha terminado á las cinco d e l ^ s de horca y cuchillo, que tenían castillo!» 
la tarde. feudales y vasallos y. . . fíjese usted en, mi eü-
Inmediatamente se celebrará una votación |cudo- dividido en ocho cuarteles. En el 
segunda. 
D e s p u é s de Iza p r imara v o t a c i ó n . 
PARÍS 15. 18. 
primero haj- una espada en campo de gules, 
i el segundo es cinoples, y en su centro pft&rls 
¡verse un dragón de siete cabezas... 
Y así cont inúan los pobrecitos. Pero, 'A de-
Proclamado que fué el resultado de la p r i - l c i r ,vef,dad.1 ^ personas se contentan con 
mera votación habida en la reunión d e ^ r ^ r Sm ^ U ^ r mayores perjuicios, 
madores y diputados, declararon el Sr. D u - i í'('-s 9 ™ * i ]™ q"e pre-
b d s É , - - q w S e . w t í r ó W ^ J a ^ - d e t Sr.'Painel la- W ^ 1 * 8 *L8U« pergaumu*, 
el Sr. Deschaneí que se retiraba pura y SÍm- TOfS^i , " ^ " "1 ;LVor éx i to ei sable. 
plemente; y el Sr. Ribot que desistía de . ^ t o s después de contarles á ustedes n i . 
sin fin de grandezas, terminan por pedirle 
á usted dos pesetas para comprar una caia 
de pasta de Amor, na ra m u ñ i r su blasón 
empañado en su bril lo. 
Contra uno de estos piój imos se presen-
tó ayer una denuncia. 
El t i tulo aue explota el amigo es el do 
marqués de Grañ ín . 
i Cuidado! ' 
L a s d í s t r a o A í o n e s els P é r e z y las pe-
s e t a s de P e t r a n i l a . 
presentarse para la segunda votación, si 
bien se reservaba el obrar entonces confor-
me lo tuviere por conveniente. 
Es cqmentadís imo el t r iunfo de Poincaré , ! 
cpie ha respondido al estado de opinión de 
los ú l t imos d ías . 
De Ribot se esperaba mayor votación.-
Dícese que los socialistas, en Versalles, 
votarán á Vail lant en la primera votac ión; 
pero se afirma que en las decisivas lo ha rán ' 
por Pams ó por Hourgeois, á pesar de ha-
berse negado éste á autorizar la présenla-
ción .de su candidatura. 
sidente. 
E l Pr íncipe protesta contra la forma en que| C0"" del Congi>*so para ver si logre 
se efectúa la elección de Presidente de la[vHCb«m á su peder las pesetas eme dij 
Repúbl ica , por sufragio restringido entre lo;*!'levó Pérez, si es que á estas fechas no 
Petronila Martín ent regó t.&JÓ pesetas ^ 
i su novio, Pedro Pérez, para i r adquiriendo 
L o qua d i c e e l P r i n c i p e N a p o l e ó n I ̂  ,!estoMlk'1 dc la. .c;i3í:-
Pero Pérez desaparecí^ pomo por cscoti-
PÁRIS 15. 18,25. [U^n con las pesetas de Petronila, un reloj y 
Un periódico de esta capital publica unas io l l0s recuerdos, que lo serán et$;nos para 
manifestaciones hechas por el Príncipe Na- m confiada mujer. 
peleón, á propósi to de la elección de Pre-1 Petronila no 'íe ha perdonado á Pedro la 
mala ¡«ntidd. y lo ha denunciado en 
que 
ce S<: 
.. que a. estas lechas no lann 
que se llaman representantes del país y uo\ perecido ya. 
representan el verdadero sentir del pueblo. Un a t r a c o . 
Cree e l , Pr ínc ipe Napoleón que el Presi- En ias priiucras horas de la noche de 
ayer, y como 11,1 ocurrido ya pot duplicada 
vez, fué atrac-do t i : el paseo de Ponto-
hes, por dos sujetos descóJiocidos. Lorenzo 
Callo Pérez, de treinta y dos años, jornale-
ro, que marchaba muy t rauquÜo por dicho 
pasco, á las siete v media de la larde, cre-
y e n d o - i infeliz ¡-([ue Madrid es tá debida-
mente vigilado. 
Los desconocidos, que se hallaban ocul-
tos tras unos árboles, se abalanzaron sobre 
él y comenzaron á registrarle con gran cal-
ma, seguros de que:nadie vendría á mo-
lestarles. 
Como en los bolsillos del atracado no 
hallasen n i mísero botón, defraudados en 
sus propósi tos, ha emprendieron á golpes 
con Lorenzo, dándose después á la fiiga. 
, Kl atracado fué curado cu la Casa do 
¡Socorro del distrito, de lesiones leves. 
A c o l d e n i e del t r a b a j o . 
Angel Calvo V.'uqncz, que trabajaba en 
una obra de la calle de San Isidro, se oa 
yo de un andamio produciéndose conino' 
ción visceral v contusiones 
que , 
dente debiera ser elegido por votación direc-
ta, inanteiiiéiulose así el principio napoleóni-
co de que el primer cónsul debe ser designa-
do por la voluntad nacional. 
E n l a s e g u n d a v o t a c i ó n t a m p o c o hay 
m a y o r í a a i s so luta . 
PARÍS 15. 20. 
He aquí el resultado de la segunda vota-
ción habida en la reunión de diputados y se-
nadores republicanos: Sres. Pams, 2S3 votos; 
Poincaré , 272; Deschaneí , 22; Ribot, ¿5 ; Du-
bost, 8; Dupuis, 7, y Delcassé, 3. 
Como quiera que no ha sido alcanzada por 
nadie la mayoría absoluta, t endrá que verifi-
carse otra votación, que ha sido aplazada has-
ta m a ñ a n a . 
E l n a u f r a g i o d e l "Congo4* 
POR TELÉGRAFO 
LAIUAOUNAWS . cahhcadas <lc pronóstico reservado por e\ 
Se saben ya algunos detalles del naufra- médico de la Casa de Socorro de Ift Latina, 
gio del vapor congo. _ 
tohn^.arcia, produciéndose quemadura» de explosión que se produjo, abriéndose un an-cho boquete al mismo tiempo que s« i n -
cendiaba parte de la proa. 
Los pasajeros, «larjnadíajwos y preea de 
I 
p ronostico resé t Va do. 
Puó asistido en fe Caaa de Socorro <*« 
chamberí. 
Año l l l - U ú m M O j i . 
E £ L D E B A T E jueves 16 de Enero de 1913. 
Cruces. 
«Vredido permuta ele cruces de 
vSe ha C S de ¿rimera al segundo te-




^ ' m e c u a i a oro do la C n a Roja. 
Fallecimiento. 





t iac ióu iMilitav Dsatlno. 
Ha ^ f t ^ Á % ̂ * '¡»t 
i n ú n d e n l e de 
J^érez. Visitas. . , 
siró de lo guerra el 
Han visitado d ^ obispo de 
litar de I-rancia. 
Estado Mayor 
Destinos. 
Coroneles: Ardana/, á la 
^ A s u u t o s -
^ f e S í ^ d e ^ d f f a : : Mateo 0 1 ^ 
contiene un sumario in teresant í s imo y de 
actualidad. 
Portjolió foíográfico de España . Hemos 
recibido los enadernos 29 y 30 de esta inte-
resante publicación que edita la casa de 
Alberto Mar t ín , de Barcelona, l istan dedi-
cados respectivamente á Navarra y Cádiz, 
E l precio de cada cuaderno, con cubierta 
impresa á cuatro tintas, es el de 50 cvnti-
mos. 
Los pedidos de esta obra pueden hacerse 
en las l ibrerías, centros de suscripciones y 
al editor, Consejo de Ciento, 140, Barce-
lona. 
+ 
'Abnauaque para I Q I J , de la parroquia ma-
yor de Safita Ana. Barcelona. Es u n folleto 
elegantemente impreso, con magníficos gra-
bados é interesantes ar t ículos de propagan-
da .social. 
+ 
Alnianaque-agciida de uEl Pueblo Católi-
co*, para i g i j . E l Pueblo Católico, de Jaén, 
ha obsequiado este año {1 sus lectores con 
u n bonito aluianaquc-agenda, que además 
de los datos comunes á esta clase de publi-
caciones contiene bonitos ar t ículos literarios 
y festivos. 
.Colección de anlorcs clásicos, qricíios v 
latinos. Sófocles. Elcctra. Cuaderno ' X I V . 
Texto griego y traducciones de Alemany, , 
' jarcia de la Huerta 3- Fianqnesa y Comis. ; 
Regalo de la importante revista católica La \ 
Academia Caíasaucia, que dirigen los pa-
dres de las Escuelas Pías , de ParceUma. 
E S P A Ñ A 
A L 




^ f & ^ ^ m 6 n ; á j a 
Meíilla; Velasco Mart ín , a la segunda briga-
fH le Melilla; González Jurado, a la Capita-
nín o-eneral de Madr id ; Centeno, á la . e 
davieaia-
eria de 
por el padre Ramón Ruiz Ama-
do, Si J. Folleto de relevante interés , en el 
que el padre Ruiz Amado, consumado pe-
dagogo, hace un estudio a t inadís imo y acer-
tado de las ideas pedagógicas del insigne 
autor del Ratío stuaioriim. 
Darenos cuenta do todcs las publicacio-
la nes de que se nos remita u n ejemplar. 
un juicio de aquéllas de las cua-
an enviados dos ejemplares. 
Spitanía" genera de Baleares; Z n i j A ^ 
•1 la Capitanía general de Vallaaohd, y A l -
fonso de Villa-Gómez, á la Comandancia gc-
' ^ r í o i t a n e s : Machisiiandiarena, á la Capeta-
c o m í a i É m í - m m w 
r o a TELSGRAI'O 
Funerales por las victimus de un naufragio. 
VSAN SIÍHASTIÁN 15. 23,15. 
E n Hendaya se celebraron hoy solemnes 
funerales por las almas de las víct imas del 
naufragio de Fuente r rab ía . 
Presidieron el aeto el cónsul español y los 
alcaldes de Hendaya y Fuente r rab ía , y los 
comandantes de los cañoneros francés y es-
paño l . 
E l p'árroco pronunei ónn sentido discurso, 
en el que dedicó frases de elogio á España , 
por su humaitarismo. 
A l final del acto se inició una suscripción 
á favor de las familias de las víc t imas . 
Las autoridades de Bayona y Biarritz, or-
gani/.an funciones benéficas con igual fin. 
Una confaroncia. 
VAUÍNCIA 15. .15,14. 
Con motivo del amago de huelga, el go-
bernador ha conferenciado con el director de 
la Compañía de ferrocarriles de Aragón y con 
el ingeniólo de la división. 
Parece ¡ier qn.. la huelga no se llevará á 
cabo. 
Musrta por un rayo. 
COUUÑA 15. 22,T0. 
Llegan noticias del vecino pueblo de R i -
veiro dando cuenta de haber descargado allí 
una fuerte tormenta. 
Una chispa eléctrica cayó cu la chimenea 
de la casa del vecino Pedro Sierra, matan-
do á una niña de seis años, hija suya, que 
se encontraba jugando en la cocina. 
E l cuerpo de la infeliz criatura quedó to-
talmente carbonizado. 
A l enterarse la familia de la desgracia se 
desarrolló la dolorosa escena que es de su-
poner. 
E l vecindario es tá consternado. 
El Consejo de Adminis t ración, en sesión 
^ S c S i ^ cuya" eantidad deducidos los impuestos 
' - de 3,30 por utilidades y 1 por 1.000 por co-
tización, queda l íquido á cobrar 30 pesetas. 
A las 1.752 acciones de 500 pesetas en 
circulación, 15,85 pesetas por acción contra 
cupón núm. 3, de cuya cantidad, deducien-
do los impuestos de 3.30 por 100 por u t i l i -
dades y 1 por 1.000 tic cotización, queda lí-
quido á cobrar 15 pesetas. 
E l dividendo se hará efectivo desde el día 
2.t del ;:ctual en el Banco Español de Cré-
dito (paseo de Recoletos, 17), así como en 
sus Agencias. 
M a d r i d , 15 do Enero de 1913.—El sccreta-
. rio dei Consejo de Adminis t rac ión , Juau 
y I.ara Alonso, á la Ccmandancia genera* Qfrntz-TXiiderSi 
ele Valencia. 
Capitanes: Fernández Mulero, á • 
cia'y Fernández Martínez, en comisión á Mc-
^ mgeniérós. Coroneles: Aguilar de Casta-
ñeda, á excedente y en comisión A la Co-
anandancia de Sevilla; Toro Sánchez, a la 
de Zaragoza, y Jnncno Ballesteros, h exce-
dente y en comisión á la de Zaragoza. 
Tenientes coroneles: Ugnrte Macaraga, a 
la Comandancia de Barcelona; Anas San-
jurjo, á la de V i g o ; Caris Rivera, á la de 
San Sebastián; y García de los Ríos , a la 
de Pamplona. 
Comandantes": Campos Muni l la , a eXW 
dente; Scandella, al Centro electrotécnico, 
drid-; Mendizábal , al séptin o depósito de 
reserva; Ugarte Sáinz, al segundo rognnien-
to de zapadores, y González de Aguilar , á 
excedente y en comisión á la Comandancia 
general de Sevilla. 
q u é ha recaído en la persona que nosotros 
habíamos anticipado aun antes de que la pla-
za se creara cu el actual presupuesto. 
No eran bastantes las cuatro plazas de 
inspectores generales que para que se pasea-
Arli l ler ía . Se destinan á la Academia,1 ran y cobraran se crearon por los conserva-
-'aza m á s de 
general de 
como profesores, al comandante Fulsani Ne- dores, sino que se crea una plaz;
eroíto y capi tán Rojas Freinfespau. • inspector agregado á la Dirección e  l- mi ; 
Caballería. Teniente coronel Sauz Peray, 
á la Escuela de ICquitacióu mi l i t a r ; coman-
dante Manera Valdés, á la cuarta sección 
de la Escuela Central de Tiro, y capi tán 
Cano López, á la misma. 
Carabineros. Comandantes: Sánchez Gi l 
inspector agre, 
Primera enseñanza. 
Con el tiempo, ya lo hemos dicho, habrá 
míe hacer otro palacio si se va á dar gusto 
A todos los que pretenden venir á Madrid 
y desempeñar puesto en el Ministerio. 
Va está, pues, nombrado el Sr. Santulla-
y Rivera Suárez, á la Dirección general ; Mi-1 n0) q.,c eS> en definitiva, para quien se creó 
1 Abad, á la Comandancia de Algeciras ;• ]a plaza guel 
i'érez Suáre/., á l.én'da ; Auz Rueda, á Gui-
púzcoa; Quintada Duque, á Eslepoua; Cabo! 
Rodríguez, á Mallorca, y Barricat, á los co-| 
kgios de Carabineros. 
Capitanes: Malil la, á Asturias; Larios, á 
Alicante; Rufo, á Huesca; Palacios, á As-
turias; Boyero, á Mallorca; Feria, á Sala-
laza de hi nueva inspección. 
manca; Lamo, á Sevilla; Gregori, á Mur-
cia, y Galdín, á los colegios. 
Primeros tenientes: Sánchez Duart, á -Ge- trativos de reintegro, el s 
roña; Molina, á Murcia; Herráez, á Algeci-i L)lc80 (,c }WXA- . 
Disjíoniendo se encargue interinamente 
del despacho de los expedientes adminis-
el subintendente don 
ras; Covo, á Alicante; Corchete, á Huesca;! —Nombrando al capi tán de corbeta don 
ca, y Serrano Zabala, á Huelva. ro de Ferrol. 
I —Disponiendo que el teniente de navio 
" ^ — g = i D . Nicolás de Ochoa sea baja en el Cuerpo 
COMPAHIA I B É R I C A M E R 3 & H T I L É I N D U S T R I A L ; "vn( 1:11 >' nUa cn cl dc ^ 's^ncros de la 
Armada. A l c a l á , 123, M a d r i d . 
Laborados de zinc: Cúpulas , decorados, ma-
nezuelas, techos, torreones, etc. 
La. escarapela roja y las banderas v J r /-
sa? usadas cn España , por D . Antonio Cá-
novas del Castillo. 
Artículo publicado por el autor en el su-
S&to ^ ,u',.m- 28 ^ t-" Ilustración Es-
p m m y A v. mea na, correspondiente al año 
espauo 
- - Idem quede excedente en Mallorca el 
cap i tán de corbeta D. Mariano Sbert. 
- Idem id . de eventualidades, en la cor-
te, el ídem, I ) . Antonio Cal. 
- Ascendiendo á .su inmediato empleo al 
primer contramaestre D. Juan Rodríguez, 
y al s..'Mindo D . Demetrio Far iñá . 
-'-Dando de baja en la Armada al segun-
dó ec.nlramaestve ele puerto D. Francisco 
Constenla. 
—Concediendo t í tu lo de ingeniero torpe-
dista al ingeniero jefe I ) . Manuel TamayOi 
--Idem dos meses de licencia, por enfer-
mo, al capitán de corbeta D. Lorenzo Milá. 
- Destinando al torpedero n ú m . 5 al se-
gundo maquinista D . Manuel Perrier. 
3' cómo fueron c 
F e s t i v a l e s e n l a Z a r z u e l a 
El p róx imo viernes 24 se inaugura rá el nue-
vo edificio del teatro de la Zarzuela con «Los 
líiodetllOS conciertoSD, espectáculos líricos 
jco'inplctámente originales, debidos á la in i -
de annel ^ n - . , K odoá1.los. ^ f 1 ^ " ^ 11 i toros, v de cuantos c k 
U7¿ « ^ W c y "rotnWlS'nl;CniC' \ ¡ ^ . f * clocumentació 




S y bandas 
elementos puedan con-
icióll dc un autor ó de 
os modernos conci -r-
ífosv se ha encargado cl maestro Amadeo V i -
'ves. Prestará su concurso á esta obra la O--
rogir.so. 
I forin.irán un ciclo de música . española, con 
¡los siguientes programas sugestivos: i.0, To Oo/fn-,^, J . . •it»8 , To-
ci i n n r S r ''t(,' ' ', ' 'V''' ',: c"stui"ae!1 ra ¡i- • nad i lit M os. - • 2.0, Música n-litíiosa.—3° Ga/-
F i M f f f>sc IgíJacJo Valent í . doctor cn : tambide.—4.0, Barbícri.—5.", Arricta.--6.o Ca-
Teoíoo- Í y- I-^-enciado cu Sagrada ¡ballero,—7.?. Clureca.-S.0. A l b é n i z . - g . o , Cha-
R ¿ A W ' . '"dividuo correspondiente de i a j . p f — w * , Maestros coutemporáneos . r  1)0 en  
Üéuloi y Eú Giitoriclad cu la materia. 
^ '''i'm-'11^1,1' C|l,c (1<'niuef:tn,n 
m¡>a.r¡ 
eMió 
teiuoa recibido e¡ ú l t imo JiUmero 
sus nincb.es j diversidad de ejemplos fila.nnóuicos. 
^ f . ] ; v América. Revista quincenal de 
£f lóu . Cicnci», Literat i trá y Arte; 
que 
Ln hisUnia de la música española se ce-
n a r á con una conferenca doeu mentad a or-
(lucstalniente. pior el maestro Conrado del 
(lampo, y que se t i tu lará «Los compositores 
nacientes.-Mirando a l po.vcui.r». 
C H Q C O L ñ T E D E 
Q A T O Í ^ E G R O 
Es el mejor, ciase única, con ó sin vainilla, 
2,50 p í a s , paquete do 430 g r a m o s ; uiedi* 
paquete, 1,26. De venta: L a K i o h o n o s a , P e -
l i g r o s , 4, y Prinoipsg 14, C a f é . 
T E A T R O D E L A P R I N C E S A 
Con el fin de variar el espectáculo para 
los días de moda, pasado m a ñ a n a , noveno 
sábado de moda, se verilicará la prünera ie-
presentación en esta temporada ele la come-
dia de Linares Rívas titulada Doña Desde-
nes, que tan extraordinario éxi to alcanzó en 
la anterior. 
Coa esta comedia ha rá su presentación al 
público en el papel de Pepita J iménez, que 
es t renó Conchita Ruiz, la señori ta Carmen 
Rui/. Moragas, que ha ingresado en la coa1 
pañ ía Guerrero-Mendoza, y de quien recien-
temente se ocupó la Prensa con motivo de 
los br i l lant ís imos ejercicios de fin de carre-
ra eme hizo en el Conservatorio, donde por 
unanimidad obtuvo cl diploma de honor, 
premio extraordinario de reciente creación, 
y que es la única vez cpie se ha concedido. 
La señorita Ruiz Moragas pertenece á una 
familia d is t inguidís ima y muy conocida, tie-
ne diez y seis anos, elegante figura y ver-
dadera vocación ar t ís t ica. 
. Las representaciones de E l misterio del 
cuarlo amarillo cont inuarán sin más inte-
rrupción que las de los miércoles y sábados 
de moda. 
z» • • • -mam 
Protección al traiiajü de !a mujer 
E l local adquirido por la Unión dc damas 
españolas para instalar una Exposic ión y 
venta permanente del trabajo de la mujer 
quedará abierto. Dios mediante, el día 20. 
Se hace saber á las expositoras que el sá-
bado iS, dc diez á una y de dos y inedia á 
seis, pueden presentar stus trabajos, de cual-
quier género que sean, cn el local de la 
Exposición (calle de Te tuán , 16), donde es-
t a r á n las señoras que forman el Jurado de 
admis ión para recibirlos. 
Su criterio será amplio, pero si se presen-
tase algo inadmisible, s int iéndolo mucho, se 
verán obligadas á rechazarlo, procurando en-
cauzar á las expositoras por-un camino de 
buen gusto que atraiga al público. La Jun-
ta organizadora de la sección de protección 
al trabajo de la mujer suplica á las seño-
ras de Madrid que visiten la Exposic ión, 
cn la seguridad de que encontrarán, cuanto 
puedan desear en cuadros, encajes, ropa 
blanca, bordados, flores,'perfumería, golosi-
nas y cuanto representa el trabajo de la 
mujer. 
Las expositoras que quieran oenltar su 
nombre pueden enviar sus obras sin temor 
á que se las metiste con preguntas impor-
tunas. 
F A B R I C A D E HARINAS 
y MOLINO MAQUÍLELO 
de grandes rendimientos, se venden en bue-
nas condiciones. Informará la señora viuda 
de Yurrita.—Valladolid. 
POR TEUíGRAFO 
L a s h a z a ñ a s do un buque . 
ATENAS 15. 
Durante la noche anterior el crucero Med-
¡idie, aprovechando la niebla salió' de los 
Durdanelos, y hoy al mediodía bombardeó 
furiosamente á Syrn, causando los certeros 
proyectiles grandes destrozos, entre ellos la 
destrucción de una fábrica de electricidad. 
Luego dirigió sus fuegos contra el Ma-
hedonia, cuyo capi tán , viéndose á punto de 
ser capturado, abrió las espitas ó hizo su-
mergirse al buque. 
E l e x p r e s i d e n i o . 
NUEVA YORK 15. 
La Comisión de "informes ha prohibido 
la entrada el ex presidente Castro, por ha-
ber éste dado falsas declaraciones. 
Después de cerrada la suscripción, hemos 
recibido las cantidades siguientes: 
Pesetas. 
D. Manuel Castro García 
D. José Collantes, de Centegallo... 
0,2S 
1 
ROGAMOS A NUESTROS SUSCRIPTORES 
SE SIRVAN MANIFESTARNOS LAS DEFI-
CIENCIAS QUE H A L L E N EN EL REPAR-
TO DEL PERIODICO. 
fc¿.í DEBATE» DEBERA RECIBIRSE AN-
TES DE LAS NUEVE DE LA MAÑANA. 
FOtt TELÉGRAFO 
C o n t r a l o s p o l a c o s . 
PARÍS 15. 
Telegrafían dc Berlín al periódico i-'.cho 
de Par ís , que ocho grandes propietarios po-
lacos, han sido víct imas de expropiación 
forzosa. 
Si la noticia tiene confinnación, ha de al-
canzar gran resonancia dada la actitud de 
los polacos alemanes francamente hostil á 
ese sistema vejatorio de las expropiaciones 
forzosas. 
Su hostilidad es más grave aún que 
nunca en las presentes circunstancias i n -
ternacionales. 
Un c u a d r o de R a f a e l . 
LONDRES 15. 1^,15. 
Ha sido encontrado el célebre cuadro de 
Rafael, titulado la «Madona della Quercia», 
que se creía estaba en el Museo del Prado. 
Ha sido llevado al Hotel Cecil, deude le 
guardan de día y noche, gyarios agentes de 
policía. 
V e l e r o e n c a l l a d o . 
S(U-TII-SIIII;I.I)P (Inglaterra) 15. 
En la isHHáfc Santa María ha encallado el 
vi-kvo ruso de cuatro palos Kalifornia, ha-
biéndose ahogado 10 personas. 
P E R I O D I S T A E N C A R C E L A D O 
A C T 
Para su publicación nos han enviado la si-
guiente carta: 
«Señor director de EL DERATE. 
Muy señor mío y distinguido compañero 
y maestro: Recibiré un especial favor de 
usted publicando la presente. 
Por la inserción de varios ar t ículos en el 
número del d í a 11 de La Voz del lí jército 
se ha mandado instruir cansa, decretándo-
se mi prisión por el señor juez mil i tar , me-
dida que no me es permitido hacer comen-
tarios, sorprendiéndome también el día de 
hoy con la denuncia previa del periódico, 
que sin llegar siguiera á salir de la impren-
ta para la censura del fiscal, por orden del 
señor juez de Chamber í se ha recogido la 
edición que debía salir. 
Nada m á s puedo decir cn las actuales cir-
cunstancias, aunque basta 15 dicho para 
considerar los hechos. 
Un millón de gracias por el favor, y que-
da de usted á la recíproca y muy afectísi-
mo s. s. y compañero, q. s. m . b., 
FÉLIX VERDUM. 
Prisiones Militares, á 14 de Enero de 1913.» 
Eo í a m e r o a de S I -
DRA GíííüííiPASfJE 
que m á s s e vett-
t í a en E s p a ñ a y en c l e j i i r n n i a r o . 
Se ha reunido, bajo la presidencia del se-
ñor Alonso Castrillo,' la Junta de Sanidad, 
resolviendo numerosos expedientes, casi to-
dos ellos de cuestiones entre médicos t i t u -
lares y los Ayuntamientos respectivos; cjue-
dó sin aprobar, por no haber sido oída la 
Comisión provincial, uno del médico t i tu lar 
de Ciempozuclos. 
"Leyóse una meción del doctor Mariscal, 
en la que se denunciaba que en algunos 
manicomios, como en el de Leganés , entra-
ban algunos enfermos sin el certificado del 
inspector de Sanidad. 
La Junta acordó se nombrase una Comi-
sión que inspeccionase los expedientes de 
dichos establecimientos. 
La Guardia c iv i l del Puente de Toledo co-
munica cpie en la calle de Antonio López 
riñeron; José Barrero Blanco, Eduardo Asen-
sio Baños y Ramón Arabes^Mart ínez , resul-
tando cl. segundo herido cu la cabeza y tras-
ladado á la Casa de Socofro de la La t ina ; 
los agresores fueron detenidos por la Berre-
mér i ta . 
es 55 
SU.V1ARI0 DEL DIA 15 
Ministerio de la Guerra. Ley fijando en 
121.065 hombres la fuerza del Ejército per-
manente durante el año 1913, sin contar en 
ella los individuos del Cuerpo de Invál idos 
y ía Penitenciaría Mi l i t a r de Mahón. 
Ministerio de Estado. Real decreto admi-
tiendo la dimisión del cargo de embajador 
cerca de la Santa Sed.- á I ) . Juan Navarro Re-
verter, senador del Reino. 
' —Otro nombrando enibájador ' xtraordina-
rio y plenijxtenciario cerca de la Santa Se-
de á D . Fenn íu Calb^tói: y BlanchÓn, sena-
dor del Reino. 
Ministerio de la Gobernación. Real decre-
to concediendo el tratamiento de i lus t r í s ima 
á la villa de Alginc t , provincia de Valencia. 
Real orden disponiendo Sis convoque á 
exámenes de ingreso en el Cuerpo Médico de 
la Marina c iv i l . 
Ministerio de Fomento. Real decreto re-
solviendo expediente instruido con motivo 
del recurso de revisión interpuesto por el in-
geniero jefe de las obras dé mgO del valle 
inferior clel Cuadalquivir, en su margen iz-
quierda, contra la resolución del gobernador 
de Córdoba, que señaló precio á la finca nú-
mero > de las ocupadas en térmiun de ra ima 
ded Río pa ía las o'bras del canal de riego del 
referido valle. . . . . . 
Real orden disponiendo que el puente 
sobre el Esla, en la provincia de Zamora, se 
segregue del cuadro D, qne acompaña á la 
"Real orden de 9 de Noviem'^- óHimo. 
Ministerio de Gracia y Justicia. Real or-
den disponiendo qne la Colonia penitenciaria 
del Ducso se destine para cumplir condena 
en ella los delincuentes sentenc'ados á pe-
nas de prisión, mayor y reclusión temporal. 
SUPREMO 
L a a u t o r i d a d y los apedreadores. 
Tünotco Urrea es uir pacífico ciudadano, 
que tiene la desgracia de habitar cn uno de 
esos barrios extremos de la corte, donde las 
insignias de la autoridad parecen atavío de 
las brandes solemnidades. 
Tan huérfanos de vigilancia están aque-
llos aledaños de ía urbe, que los chiquillos 
en turba devastadora campean á su capri-
cho, que siempre redunda en perjuicio del 
honrado vceindario. 
Uno dc los entretenimientos favoritos de 
los aprendices de Z u l ú lo constituyen las pe-
dreas encarnizadas. 
Durante la lucha, sangrienta á veces y 
siempre cruel, no queda t í tere con cabeza 
sana. 
E n ocasiones les da el naipe por hacer 
blanco en los cristales del edificio m á s p róx i -
mo, que caen convertidos en añicos, cutre 
la algazara vocinglera y provocadora de las 
infantiles fierecillas. 
Una tarde se consagraron á este cul t ís imo 
sport, eligiendo como punto de ataque la 
casa de Timoteo. 
El apedreamiento fué aterrador. Como una 
granizada arrasadora, cayeron las piedras so-
bre los muros y balcones del edificio, víc-
t ima de los furores de aquellos agarenos cn 
germen. 
Urrea se cansó de aguantar el bombardeo, 
y salió disparado á imponer con mano fuer-
te una sanción enérgica á los guerreros. 
Estos huyeron ante la presencia del mo-
rador de la casa hostilizada; pero Timoteo 
lanzóse en persecución d é l a chiquil lería in-
solente, decidido á no dejar impune el atro-
pello. 
De pronto surgió un individuo, que de-
teniendo á Urrea, reprendióle por su actitud, 
y pre tendió llevarle consigo. 
Timoteo protestó , t rabándose una lucha, 
de la que sacó en l impio un garrotazo en un 
brazo. 
A l sentir el golpe dió voces, acudiendo dos 
vecinos más que, después de sacudir el pol-
vo al desconocido,'lo"condujeron á la Comi-
saría. 
Ya en el Centro policíaco y ante el asom-
bro dé los aprcheusores, .se acredi tó que el 
detenido era un... ¡ agente de Vigilanei i ! 
Y entonces, buen lector, se cambiaron las 
tornas, resultando los denunciadores denun-
ciados, por atentado y desacato á la autori-
dad; 
Timoteo y sus dos convecinos han teni-
do que sentarse en el banquillo de la Sec-
ción segunda, haciendo secretas cónsidera-
ciones acerca de la inviolabilidad de nuestra 
Policía. 
El fiscal, implacable, pidióles tres años, 
cuatro meses y ocho días de pris ión correc-
cional, entendiendo que el agente había da-
do á conocer desde el principio su condición 
de ^intoridad. 
E l defensor abogó por que se absolviese á' 
los procesados. 
Veremos lo que la Sala resuelve. • 
R e c l a m a c i ó n de intereses. 
Doña Petra y D. José Valdés , reclamaron 
al Estado los intereses legales de una can-
tidad, que por diferencias entre las obteni-
das en dos subastas de inmuebles, estuvo re-
tenida en las arcas del Tesoro públ ico du-
rante veintinueve años. 
E l Tribuna! gubernativo de Hacienda des-
est imó la pre tens ión , y contra el acuerdo 
denegatorio, se interpuso recurso conteneio-
soadministrativo, cuya vista celebróse ante-
ayer tarde en el Supremo. 
E l letrado .Sr. Tercero sostuvo en elocuen-
te informe qi re 'p rocedía revocar el fallo re-
clamado, para cuya confirmación abogó el 
fiscal, Sr. Torres Trassierra. 
J u n t a dc asociados. 
A las diez y media declaró abierta la se-
sión el Sr.- Ruiz J iménez. , 
Se aprobaron todos los. asuntos de la Or-
den del día, menos una comunicación del 
(Gobierno civi l ;ipvoh;iudo el presupuesto or-
dinario del interior para T9i3. 
Dicha comunicación hace algunas obser-
v:ieiones al eapí tulo de enseñanza ; la Junta 
de asociados acordó recurrir. 
A l cuarto de hora de abierta la sesión ter-
minó ésta. 
Los panaderos. 
Ayer conferenciaron con el Sr. Ruiz J imé-
nez el presidente del Sindicato del Pan y 
el gerente de la fábrica de la calle del Pr ín-
cipe de Vergai;a, D . Juan José Romero. 
Eedían estos señores dejar sin subir los 
actuales precios, pero dejándoles fabricar 
una nueva clase de libretas de 400 gramos. 
E l señor alcalde les expuso que él no 
puede hacer nada en este asunto sin el 
concurso del Ayuntamiento. 
Los comisionados no salieron convencidos 
del despacho del alcalde. 
Este, además de la información que ha 
abierto durante diez días , ha pedido infor-
mes al director del Laboratorio, Sr. Chico-
te ; Sindicatos de harinas de Burgos y Va-
lladolid, precio del pan en las capitales dc 
provincia y algunos pueblos de importan-
cia, como Cartagena, Gijón y Vigo. 
También ha pedido informes al alcalde de 
Par ís . 
Conc ie r to en e l H s p a ñ o l . 
Hoy , á las cinco de la tarde, dará la Ban-
da Municipal , dirigida por el maestro V i -
lla, el siguiente concierto en el E s p a ñ o l : 
Primera parte. 
¿S Obertura de La flauta mágica (prime-
ra vez), Mozart. 
2.0 Minuetto de los duendes de La con-
denación de Fausto (primera vez), Berlioz. 
3.0 Baile de las sílfidos, de la misma obra 
(primera vez), Berlioz. 
4.0 Selección dei primer acto dc la zar-
zuela Cádiz (primera vez), Chueca y Va l -
verde. 
Segunda parte. 
i.0 Tr is tán ó Iseo, suite, W á g n e r . 
I . Preludio del acto tercero (corno ing lés , 
Sr. Conzálcz) . I I . Dúo de amor. I I I . Lle-
gada del barco de Iseo. 
2.0 J S I S , obertura solemne, Tacha ikowsl íy . 
Deconi i so de pan. 
E l teniente alcalde del Centro, Sr. García 
Molinas, ha decomisada gran cantidad de 
pan falto de peso, repar t iéndoselo á los po-
bres. 
N O T A S A G U I C O L A S 
COIWUNIDAD DE LABRADORES 
En Ciudad Koal so está organizando una Cniuuni-
(la do labradores, encai'gnda nniuipahi.Kiilo do 
crear ol servicio do guardería- rural. 
La Comisión gostora para la. lundaoión do la Go 
ta unidad la forman los señoros numiués ¿Q (Jasa 
Tioviño, Acedo, Do los Ríos, Larachuga, Navas y 
Apnirre. 
E! Ayuntamiento do la capital majnchóga lia ofix> 
oidp su ayuda para «sta unpoi&uito Asocjiación, so 
íialánd'jlo una subvención do 5.500 pesetas. 
VIVERO PROVINCIAL 
So llevan con gron actividad on Ciudad Koal lo» 
tialjajos do desfonde del toneno destinado b. vivoiü 
provincial, hasta cl punto do cpio á primeros do Fô  
brero catará ya en disposición para hacer la plan., 
(ación do pies madres. 
Para osta obra do tanta transcendencia pnra lo« 
Viticttltórca inaneliegos, acaban de recihirso un arâ  
do CasfeíUo, otro do haccióu directa y dos Guilot, 
do malacate. 
El Sr. Salmones, cpio dirige Ies IVabajos, po pro. 
pone, tener terminado on esto año el referido vivoo 
NUEVA DELEGACION 
Con gran entusiasmo so ha constituido on Alcana-, 
dio la Delegación local do W Unión dc YUieidlo-
PM !;;t',ianos,. [armando su Junta directiva los sefioá 
íes D. Mateo Gil, presidente; J). Estrhan Marthioz, 
stv ra a rio-tesorero, y D. Alejandro Ocliagavíá, vocal. 
¿QUE PASA EN MALAGA? 
Tenemos entendido que por eaiia* dc la polílim, 
qíié tantos daños ooasiena- á los labradores, la Ck-
ihara Agrícola do Málaga, prosea ta en los actúalos, 
momentos, ¿I caso insólito dc tener elegidos doe pre-
sidentes al mismo tiempo, uno con arreglo á los o«-
tauitos y el otro con .arreglo á una «martingala». 
Lo cierto os (pío al l\f¡nislerio de Fomento se ha 
¿levado lín csqíjto, on forma, y quo el Sr. Villánuo 
va resolverá en brevo plazo. 
MERCADOS NACIONALES 
Cotizaciones del 14 de Enero. 
Trigos.—Vendióse trigo do Pcfkiírel, á 48,75 reales 
fanega.; do Janguas, á 48,50, y de Sigüenza, ¡'1, 49,50. 
Valla<lülid ha vendido al detall, á 4S reales íancg^ 
por el Canal, y k 48,25 por el Arco. Palencia. Villa, 
da, Ríoscco, Pozáldoz, Alba do Torraos y Medina de 
Pomar, k 4.6, Salamanca, Ataquinos y Nava del Rey. 
k 48; Medina del Campo, á 47 y 48,50, según clases. 
Cebada.—Palencia, Sahagún y Arcvalo, k 31; Va. 
llndolid y Nava del Rey, á 31; Ataquinos, Villana* 
miel, Villalóu y Fozs'ádcz, íi 32; Medina del Campo, 4 
;¡;i..")0; Tordesillas, á So; Yillada, PoñaficJ, Toro Y 
Pra-iolucngo, 4 -33. 
Garbanzos.—Alba do Tormos, superiores, á ICO rea/ 
ios ñuicga ; regulares; á 120, y medianos, á TOO; Torov 
•nnuer.iorüs, 4 120; regulares, á 110, y medianos, k lOOl 
ViilaK'.n. su ¡priores, k ISO; regularos, k 150; media.' 
nos. ú 100; Tordesillas, superiores, á 140; regulare^ 
k 120, y medianos', k (ÜO; Villarramiel, k 130 si)p';rk> 
res: K0 mgulaiw, y 100 medianos. 
Pontevedra.—K! próximo día 10 so inanguraiá en 
Cube»ras (Arbo), un Sindicato Agrícola; IlablaWln" 
en el acto inaugural ol píirroco D. José Oonzáloi 
Niiüez y cl abogado D. José Vázquez Estévcz. 
Arévalo.—Mercado do granos. Trigo, 48 reales las 
4)4 libras caatellatuas; cciñeno, 30; cebada, 32,33; AI' 
i garrobo^, 37; Calcúlase la entrada do trigo, en 700 
! fanega;-;. Tendencias del morcado, lirme. Temporal, 
i lluvias. 
•Nota —Daremos cuenta en esta sección do todos 
los snuncios quo nos envíen loa Sindicatos cntólicoa 
do Espnfla entera, referentes 6 ofertas do sus produc-
toe-ó dc-raandas fio Réneros y maquinaria. 
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BOLSA DE MADRID ruiíOE-
Fondos públicos —Interior 4 0/0 ct. 











» G y H, 100 y 200 » 
En diferentes series 
Idem fin do mes 
Idem fin próxinao 
Amortizablo 5 0/C 
Idem 4 Ó/0 
C " B. Hipotecario España 4 0/0. 
Oblifjaciones: F. 0. V.-Ariza 5 0/0.. 
Sdad. Electricidad Mediodía 5 0/0. 
Electricidad do Chamberí 5 0/0 
S. G. Azucarera do España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Espiiñola 5 0/0... 
Acciones: Banco do España 
Idem TTispano-Americnno 
Idem Hipotecario do España 
Idem do Costilla 
Idem Español do Crédito 
Idom Central Mejicano 
Idem Español del Río do la Plata.. 
Cempafiín Arrendataria de Tabacos. 
S. G. Azucarera España, Preferentes 
Idem, Ordinarias 
Idem Altos Hornos do Bilbao 
Idem Duro-Felguera 
Unión Alcoholera Española 6 0/0.. 
Idem Resinera Espafiola 
Idom Española do Explosivos 
Dtt 



















Acasüemsa UniverAitaiMa C a S ó í s c a . 
Plaza del Progreso, 5, principal. 
Hoy jueves, de seis á siete, d a r á su con-
ferencia sobre Ciencias Sociales el i lus t r í -
simo Sr, D . Javier Vales Failde. 
¡ 1211 SM-OJ O i -
A v i s o i m p o r t a n t e . 
vSe es tán iilti inando los trabajos dc orga-
niz-ación de dos fiestas cine, patrocin.'.das 
por una distinguida personalidad, se veri-
jicaráu los días 1 y 8 del próx imo Febrero, 
iuaiiííuranclo los magníficos salones del Pa-
lace " l lote l , con destino á una obra de ea-
TÍdad. 
Oportunamente se darán detalles de d i -
chas fiestas. 
P R E P A R A D O S S iH C O L O R A R T I F I C I A L 
La Asociación ele Propietarios dc Balnea-
rios y Manantiales de Aguas Miueromediei-
nales de España , celebrará una Asamblea 
c-cneral el día 27 del corriente, á Jas tres 
dc la tarde, en el Círculo de la Unión Mer-
cantil , de esta corte (Carretas, 14), pa*? 
tratar de importantes asuntos relacionados 
con dicha propiedad. 
¡¡NEURASTÉNICOS!! lisñTa 
Chorro, cura vuestra terrible enfermedad. Es-
pecífico premiado cou medalla de oro y cruz 



















449,50! 4 19,00 
141,50¡ 000.00 
238,001 000,00 
95,00 i 00,00 
128,00! 000,09 
323,00 j 323,09 









Ayuntamiento da Madrid. 
Emp 1863. Obigacioneg 100 ptas.... 00,00' 00,00 
Idem por regidtas 00,00¡ 81,50 
Idem expropiaciones interior 90,00 00,00 
Idem, ídem en ol ensancho 00,00 00,00 
Idem Deuda y Obras Villa Madrid! 00,00 83,50 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
París, ]07,3¿3; Londrcv, 27,00; Berlín, 131,30. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fm do mes, 83,67: Amortizablo 5 por 100, 
1^,00: Nortes, 100^0; Alicantes. 98,20: Orense*. 
27,10; Andaluces, 66,75. 
BOLSA DE BILBAO 
Altos Hornos, 310.00; Resineras, 03,00; E.\pIoE&. 
•vos, 250,00; Folgucras, 32,25. 
BOLSA DE PARIS 
Kxlorior. 91,15: Francés 3 por 100. 80,12; Norteg 
leparla, -109,00: Alicantes, 431,00; Ríotinlo, l.SKi.OOi 
Crédit Lyounais, 1.600,00; Bancos: Nacional do Mé-
jico, 830.00: Londres y Méjico, 55-1,00; taris, 1.723,00, 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior, 88,50: Inglés 2 1/2 por 100, 75,00: Ato-
mán 3 por 100, 77,50; Ruso 1906 5 por 100, KW.-'iO; 
Japonés 1!K)7, 101,50. 
BOLSA DE IWEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 355,00: Lomhoe * 
Méjico, 228.00; Central Mejicano, 1,58,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Batióos: do la Provincia, 170.00; Bonos Bip C nbi 
100. 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 
Bancos: do Chile, 217,00; Español do Chile, Ubfib. 
BOLSA DE ALGODONES 
(Información do la Casa Santiago Rodoreda, Vtu» 
tura do la Vega, 16-18, Madrid.) 
Telagrama del 15 de Enero de 1 ai 3. 
Cierre Cierre da 
anterior. ayer. 
Diciembre y Enero 6,70 6.01 
Enero y Febrero 6,67 6,50 
Febrero y Marzo 6.60 6,58 
Marzo y Abril 6.65 6.57 
Ventas do ayer en Liverpool, 8.000 balae. 
Publicados ó no, no se devuelven orlninaios; loa 
que envíen oriuinal sin contratar antes con !a em-
presa del oeriódico, se entiende que supilcau la ln» 
•erción GRATIS. 
Imprenta y estereotipia de E L b E B A t " £ j 
2» PASAIS DE LA LAHAMBRA, fe 
j u e v e s 1 6 d e E n e r o d e 1 9 1 3 . EL: 
A r i o I I I . - N ü r i u 4 4 0 . 
I Píu' Irt mniíaiia, á Ifiíi nueve, 
fjlrviifiíí iln caitiuníón en la papillfl 
' cícvl Santo. Por la (.anlü, á 
S a n t o s y outtflV,¿« My. 
Jueves. San Fulgencio, obis-
po, confesor y doctor; San Mar-
celo, Papa y mártir; San lío 
norato, obispó; Santos Pedro y 
Otón, inártiree; San Borardo 
y compañeros mártires, y San-
tas Estéfana y Puscila, 
La misa y oficio divinó son 
ilo San Fulgencio, con rito do-
blo do segunda clase y coloi 
blanco. 
a, es Los Sindicatos agrícola» de la provincia de 
ÍKIOW Mu «San ¡Palcncia ofrecen sus productos, que son ce-; 
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la Fédeptféién Cató l ico 
lo Uiiíi», resoí'^a y iKJoiiiicion ae 
la reliquia de San I^rancisco. 
Ado-racu'.n nocturna..—Turno. 
lia Inmaculada y Santiago, Pa 
tronos do iíspaila. 
(Este periódico sa publica conĵ  
ehnsura ec!;siástica.) 
Iv.cuelas Pías do San Antonio 
ibaá (C;uai\ii;.i Horas).—A las 
oclio so cxp'.v.ulrá S. D. M .; á 
fas diez, misa cantada, y por 
la tarde, á las Cuatro, solemnes 
/ÍBpera,s, novena, predicando ol 
padre Luis López, y reserva 
Religiosas Scrvitas (San Loo-
nardo).-ídem el Quinario al 
Sagrado Corazón do Jesús, por 
ia tarde, á las cinco, con fcor-
món. 
. Capilla '!•-> las Reales Caba-
llerizas.—ídem la do San An-
tonio Abad, pvedicando, i 
einoo y media. I) . Angel Enaii.jt 
BOLSA D E L TRABAJO! 
DEL CENTRO POPULAR CA-
TOL1CO DE LA INMA-
CULADA fAtotha. IB). 
MADRID. 
" E L i ' \ — L u n a s 
T O f 4 l C l D M D D E L i S I S T E p ñ f í E R V l O S Ó 
Preparado en pildoras compuestas de fosfuro de cinc y f x ^ ^ 
de otros tónicos y sedantes aconsejados por la ciencia de curar, hace desaparecer toaa 
alteración del sistema nervioso y no hay M®Mi!»a»4©Bi5a que se resista. 
Es medicamento umversalmente conocido y se toma sin molestia. ^ n A a i t n r i n s r 
Rechácese toda caja que no sea de lata y no lleve el nombre de sus depositarios. 
Pérez, Martín^ Compañía. 
(En esl* sección insertaremos 
todas las ofertas y (lemarulas de 
trabajo, que se nos envión, re-
:!actadas en forma breve, sin 
exioii" mas pago que el de diez 
céntimos por inserción, qu« se 
ran aplicados á satisfacer ios de-
rechos de timbre, que la Hâ  
cienda percibe por cada anuncio 
periodístico.) 
Solicitan trabajo. 
Un matrimonio sin bijos, do-
sca una portería. 
Un «cbauffeur», un cobra-
dor, un contable, un ayudante 
do pintor y varios peones suol 
tos do albañil. 
Imágenes , Altares y toda clase de carpin ter ía rel i -
giosa. Act iv idad demostrada en los múltiples encar- ' 
gos. debido al numeroso é instruido personal. 
Para ia correspondencia: VIGENTE TENA, escultor. Valanoia. 
" O m i i i b i i s á l a s e s t a c i o n e s 
Por uuaorvicio para una sola familia y un solo domioilio. 
hasta neis personas y 1Q0 kilogramos de equipaje, á las esta-
ciones del Norte y Mediodía ó viceversa, tros peseta». 
Interesa á los que yiajan no confundir el despacho que Ue-
ne estí-.blooido eala Casa en U calle de Alcalá, núm. 18, Sr. Ga 
JOVEN do provincia, inme 
jorabies referencias; Bacbiller. 
maestro superior en ejercicio, 
laa'ofréeoso pura oíioinap. ofcrla.s rrouste, con ol despacho do las Compañías, por oncomrarsa 
¡o ó cargo análogo. Trust g andes ventajas en «1 servicio. 
"Y" 
NECESITAN TRABAJO 
JOVEN maestro, sin título, so 
OUOCQ para cologio aUólico u 
lecciones h domicilio, familias 
católicas. Pocas protcnsionos: 
Lista do Correos, postal núma-
ro h. m . m . 
Capilla dol Santísimo Cristo, 
do la Saluá.—Idem la novena' 
al Sanl ísiir.o Niñ'O Jesús del lio-
medio. 
Santa Catalina do los Dona-
dos.—La Santa Escuela do Cris-
to celebrará sus ojereicios porla 
tarde, á las cinco y media, pro-
dieando c] hermano Obediencia. 
Tslesia de María Reparadora. 
Novena de reparación. Dará 
prin cipio el 1S de Enero, para 
terminar el 2(5. Todos los :!ia«. 
á las siete, misa con expoaición 
iol Santísimo Sacramento. A 
las diez misa con motóles. 
A las cinco de la tarde, es ' 
fcac-icn mayor, novena y sermón, 
ist-guulo del acto do reparación 
y desagravio á -Jesús Sacra.-
raontado, terminando" con la 
be-iuiicióu y rofvrva del Santí-
simo Sacramento. 
Los sermones estarán á. cargo 
del roverc-ndo padre Podro Cas-
tro, S. J. 
" E! día 26. último do la nove-
na, á las. siete, misa do comu-
nión genornl con plática. A las 
diez., misa mayor con sermón. 
• Por la tarde, los mismos ojer-
í-icios de los días anteriores, 
procesión de! Snuíísimo Sacra-
mento, por las naves de la 
iglesia, bendición y reserva. 
' La Corto Angólica de Nuostra 
Señora, celebrará el sábado en 
la igiesi-a del Sagrado Corazón 
do Jesús y San Francisco do 
Borja. una solemne misa, con 
acompañamic-nro do música, qr.o 
BO dirá en e] áJtaTf do la Con-
gregación do la Samís;:;i:i Vir 
gen, á las diez y media do la 
mañana. 
La misa será ofrecida por ios 
uiñoa asociados á la Corto An-
gélica, y terminada, so rezarán 
á Nuestra Señora las preces 
acostumbradas. 
La Kcal, ilustre, antigua y 
única Congregación do Alan':», 
Santísima del Destierro, est.-i--
blócida en la igl-sia nnrroquial 
do San .Martín, celebi-íirá, á 
partir do mañana, un solemne 
triduo en bono;- do su augusta 
Pal roña. 
Por la tarde, k lan cinco, se 
rezará la estación al Santísimo 
Sacramento y sanio rosario: se, 
guirá el sermón, que predicará 
el licenciado D. Miguel Aldere-
to y ITeredia, eurarocónomo de' 
Corral do CaliUrava; después, ol 
triduo, letanía, gozos y resbrvá¡ 
terminándose, con la salvo á la 
Saiítísima Virgen. 
Tii». Real y Primitiva Congre-
gación do esclavos do Nuestra 
Señora do las Tribulaciones y 
Paz intorior, establecida en o' 
convento de Religiosas Jen'uii-
mns del Corpus Chri&ti (vulgo 
Carbonera»), celebrará. .1 part-r 
del día do boy, una solemne no-
vena en honor do su excelsa 
Patrona. 
Todas las lardes, á las cuatro 
y media, so rezará la estación 
á Jesús Sacramentado, santo 
rosario y sermón, que predicará 
el doctor padre José Busnuet. 
misionero del Corazón do Ma-
ría. Después so hará la novena, 
terminándose, con solemne re-
eerva, letanía y salvo canladil 
Mañana, en,!"., iglesia de Ca-
latravas. celebrará sus ejerci-
cios la V. O. T. do San Fran-
cisco do Paula. 
nunciador, Pez, 9. Av i sos : A l c a l á . 1 8 . - T e l é í o n o 3.283. 
E l éxito de estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis años. Las afec-
ciones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas, desaparecen con su uso por osiai 
dosificadas con la mayor exactitud. , , , -x» ^ ^ i a \ Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. i i ^ 
Todo fumador debe estar provisto de este medicamento tan agradable ai paladar, y se 
verá libre de molestias en la garganta. 
V e i E t s a ©HS faa-BBmciJüs y « l a - o ^ H a e r í a s , a p e s e t a s 1 , 5 0 e a j a . 
Ü E 
Antirreumático infalible en todas las manifestaciones de tan general y molesta enfer-
medad. ' 
Exito seguro; á la primera fricción atenúa el dolor. 
Depositarios por mayor do estos preparados: PEREZ, MARTIN Y COMPAÑÍA, Alcalá 9. Madrid. 
SACERDOTE graduado, con 
mucha práctica, da leccioue»t 
cío primora y segumla (nsoflin 
za á domicilio. Razón, PríuciiA 
7, principal. 
COLOCACION «olieita eoflo. 
ra cnlondida on lodos los queha-
corea de una cusa. Razón: Ra-
fael Calvo. 6, y Lagasca, 14, pa-
tio, fí. 
PROFESOR católico acredi 
t ulo, B« c»lrcco para lecciones 
híU-hillorato on caaa ó í domi-
cilio; cnsui\auza osiwcial del la-
lin. San Ma^^s, 22, princi-
pal. 
JOVEN católico. 17 años, po 
seyondo oonocimietitos teórico 
pr&otíooa do Contabilidad, ^ 
ír.mcés hablado y escrito k la 
¡K'ifección, y sabiando oscribii 
á máquina, ofrece sus Bervic'oa. 
Infonnarán en osea Adff.'nis-
traeióu. toS). 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
•Para E&aswoa ñár'es directamente, el Paquete italiano 
Esta esencia especialísima para automóvi les , sin que nin-
guna otra la supere, se halla de venta en todos los garages 
en bidones ele cinco y nueve l i t ios . Prefiérase este úl t imo 
envase, por Sti menor peso, por su mayor baratura, y por 
que, dada su forma plana, se acomoda mejor en el coche. 
Todos los bidones llevan el precinto con la indicación CLA-
VT.LEÑO y las iniciales de la casa Fourcade y Provot. De-
berán desconfiar los compradores de los bidones que no con-
serven intacto este precinto. 
Oficinas: 
PRIMERA CASA EN ESPAÑA 
ESPECIALIDAD EN ARTÍCULOS PARA E L CULTO DIVINO 
Candoleros, candQlabros, lámpara», lümL~£ Braseros, copas, tarimas y toda oíase do 
uarias, arañas, custodias, cálices, copones, artículos en latón y bronco, niquelados y 
patenas, oiriaios, atrilet, sacras, tabornácu- ; plateados. 
los, balaustradas para ooroa y prosbüorios, i Eapocialidad on bastones, soportes y alza-
otcétera, etc. i i paños, siguiendo la última moda do las arte* 
Imágenes de talla, cartón piedra y pasta 11 deeorativas domésticas, 
madera. 9 Especialidad en artículos de fontanería. 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas al comercio, por mayor.—Se remite catáltjga ¡lustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
Saldrá el día 3 dé Febrero. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo ol viajo. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y enfermería, gratis. 
papa coímaeíacai* desde a^a mas* CSIÍ otg»os ^apos'ss y con §a -Sierra. 
No se necesita documento alguno para el embarque, exceptuando la Cédula Personal. 
Puede reservarse la cabida con anticipación, dirigiéndosenos por carta ó telegrama, quej 
se contestará en el mismo día de su recibo. 
J U A N C A R E A R A é H I J O S , C a l l e R e a l . G i b r a l t a r . 
OFRECttN TRABAIO 
SE NECESITA <«( ristán. 
ron Lms rcaJcs diariofl du haber 
par» la paroqma do Cubas (Ma-
drid). Como no tiono CA ,̂I, fio 
preforirá á quien adi'máfi do 
músicii 8üi>a oficio. Solicitudiia 
ai soñor curo. 
PROPAGANDISTAS para 
asunto industrial, con prAotica 
y buentw reforoncias, 90 necesi-
tan. Razón on la Adnnoiitra 
Cióu do EL DEBATE. 
FALTAN aprendiz du oW 
uisto, con ituenas roforencias « 
pieforiiru IUIOVOÍI o.n el oficí 
Santa Ton.'sa, prnaoro, cbadia' 
PROFESOR católico d T ^ f ' 
mora enseñanza, son iumojor ' 
a roíorenoias, so ofrê o k f*" 
milia católica, para educa,, ni 
ños. oficina ó ficcrotario 1)ai.tj" 
cular. l'ornundü do '« Torre 
Recinto del Hipódromo. ~" 
NOTA.—AdvortimosTTarir 
merosislmas personas que noj r ' 
mitán anuncios para esta 
ción quo en ella solo dareinoj 
cuenta de las ofertas y denia 
das ds «trábalo». 
SE NECESITA una sirvien-
te, prefiriendo roción llegada 
de provincias. Bolsa. 9, 8.° 
AGENTE práctico, fio ofreca 
para casa importante. Razón: 
Son Francisco do PauU 8, 1." 
derecha. Oijón. 
HACEN (alta aprendizaa para 




RKAL.-A la.s 8 y 1 / 2 , ^ . 
Ki-oischUtí. 
ESPAÑOL.- -A las 9 y j/4 { 
luilar con rebaja de precios) 
lia rema joven. 
A las 5.—Concioi lo i>or la Han. 
da municipal. 
l'RINOKSA.-A !„3 5 y 8(1 
(función especial). 
torio del CHarto amarillo 
COMEDIA.-A las S.-Novona" 
matinéo.—Oonio y figura 
LiARA.--A las 10 (sonedla) — 
Francfort.—A las 11 (dul,!.,), 
I.ns cacatúas (di» atos) y i , , 
Argentina. 
A las 6 y 1/2 (doble)._Lsa ca-
c»lún« (dos actos) y lJa ^ 
gontina. 
CERVANTES.—A las 6 y i / j 
(«occión vorrnouth).—Tramps 
y cartón (dos actos y varias 
políiilos).—A las!)y 8/J 
cilla).-Fortunato (tres cua-
dros).—A las 11 (doblo).-. 
Trampa y cartón (dos actos) 
COMICO.-A la. 6 y 1/2 ^ 
blo).-lI.(/s hombres quo son 
hombros!... (dos acloa).—\ 
la« 10 y 1/2 (doblo).-1^ 
cuatro gatos (dos netos). 
BKNAVP.NTlí.-l)o C y I f t i 
12 y 1/2.-Sección cont¡nu\ 
do emomatógrufo.—Todos loa 
di&B estrenos. 
A lua 4.—Gran matinóo infan 
til con regalo do iiiguelog, 
Guignol. 
IDEAL P01dSTrr,0.-(Vdla-
nuova. 29,'.—Abierto do 10 * 
1 y do 3 á S -Patines.—Sec-
ción i'ontini'.a do ciiKíma'ÓRia 
fo, do 5 á S —Martes y vicr-, 
nos, moda -Jueves, dedicado 
k Ii« niños, con programas 
P6j>«cialc6 y carreras do cin-J 
tas.—Sesión do patines, una 
peseta.—Entrada con doreoto; 
á la sección continua do ciae, 
50 cuntimos.—líny bar patis-, 
serio. 
FABRICA 
ím Mi¡m, núm. 
rtlefono, núm. 1.340 
D 
A L M A C E N E S 
Galla ds Mocha, n«ni. 65. 
Teléfono, núm 3.875 
L í n e a do F l e w - Y o r k , C u b a y M é j i c o * 
El día 25 do Enoro saldrá de Barcoiona. el 28 do Málag i y el 30 de Cádiz, •! vapor 
M, Calvo, direotamento par.i New-York, Habana, Yor iornz, y l'uarto Mójioo, 
L i n e a de V e n s z u s i a - C o l o m b i a . 
El díi 10 de Enero ai ldrá de Bucelon i, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga y el 15 do Oádiz 
el vapor Ruónos Aires, directamente para Lrw Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
do la Palma, Puerto Rico, Puorio Plata (facultitiva), Habana, Puerto Limón y Colón de don-
desalen los vapores el 12 de oada mes para S ibanilla, Curasao, Puerto Cabello y LJ Guajra 
etoótera. Se admito pasajo y carga para Veracrui y Tampico, con transbordo en Habana. 
Combina por el ferrocarril de Panamá con las Compañías de navegación del Pacífico, para 
cuyos puertos admite pasaje y carga con billetes y oonoclm ien'.os directos. También oarga 
para5IaríO\ibo y Coro, con transbardo en Curasao, y para Cumaná, Carápano y Trinidad 
con transbordo en Puerto Cabello. 
L í n e a do F i l i p i n a s . 
E I d í a S d e Enero saldrá de Barcelona, habiendo hacho l is «aortas in'er.medias, ol va-
por C. l.típaz y i.op zdirectamou'.e para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, Ilo-Ilo y Ma-
nila, sirviendo por transbordo los puertos de la costa oriental de Afrio.i, de la India, Java, 
Sumatra, China, Japón y Australia. 
L í n e a de G ü e ñ a s A i r s s a 
El din 3 de Enero saldrá de Bircelom, el G de Málaga y t i 7 de Cádiz, «1 vapor 
*6u X l i l diroot.imante para Sant.i Cruz do Tanarife, Montevideo y Buenos Aires. 
L í n e a de F e r n a n d o P ó c . 
El día 2 de Enero saldrá de Barcoiom el vapor 91. 1.. v iuaveri ic con essala en Valen-
cia y Alican'e;el 7, do Cádiz, direotamente para Tánger, Casiblanca, Mazagán, Lis Palmas, 
Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palm i , demás ase rtas intermedias y Fernando Póo. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo l .s «aortas da Canarias y da la Península indica-
das en el viaje de ida. 
—_ am— 
Estosvipores admiten ou'ga en las oondioiones más favorables, y pasajeroa, á quienes la 
Compañíadaalojamiento muy cómodo y trato esmendo, como h i acreditado en su dilatado 
servicio.Rebajasá familias. Prooios convanoionalos por oamaroias de lujo. Rebajas por pa 
sajesdo ida y vuelta También se admite cargi y se expiden pasajes para todos los puertos 
del mundo,servidos por líneas rogul iraa. La limprasa pueda asegurar las meroanoíjs que so 
jmb irquen en sus buques. 
AVISOS IMPORTANTES.—Kebnja* en I n i ílates ÚB exportación.—La Compañía hace 
rebajas de 30 por 100 on los flecos de datormin idos artículos, de acuerdo con las vigentes dis-
posiciones para el sarvieio de comunicaoionos mirítimaa. 
Servicios coinci-cia¡as.—Li Soooión qua de esto? Servicios tiene estiblaoida la Corap i -
nía so encarga de tr ibajar en Uitrarnar los muasirarios que le se.in entregados y de la oolo-
aoióu de los artículos «suy i venta, como ensayo, desean hacer ios exportadores. 
L í n e a da C u b a y EVléjíco. 
El día 17 de Enero saldrá de Bilbao, el 19 do Santander y el 21 de Coruña, ol vapor 
Reina ititaría <!ris«lnii, directamente para Habana. Voracruz y Tampico. Admito pasaje 
y carga para Coataflrme y Pacífloo, con transbordo ou Habana al vapor de la línea do Vene-
zuela-Colombia. 
Paraestaservioio rigen robajas especiales en paaajeg de ida y vuelta y también precios 
convencionales para camarotes de lujo. 
Rogames i las familias de provincias que Üegan á Ma-
drid, visiten nuestra Expssición de Muebles y «bjetos 
Deaeralivos. Los hay de todos les gustes \ variedad de 
precios. Si os váis á casar no dudéis un momentc en alha-
jar vusstras casas con los cien uiii objetos que os ofrece-
mos, i la basa de una baratura inesncebibie. Vedlo y os 
convenceréis de esta verdad. 
LCGANITOS, 3 í j . - SuouraaSj REVES, 29 . 
á los que esperan, que 
llegó el vagón de sus 
p r e c i a d a s botellas 
Thermos T h e r m a r í n 
para conservar las be-
bidas, de medio litro, á 
3 pesetas 90 céntimos. 
N D E I I 
de sus utensilios de co-
cina irrompibles y de 
sus baterías completas 
á 58 pesetas. Filtros ki-
g i én icos y cafeteras. 
CíaSefacciósi prácti-
ca y transportable por 
petróleo. 50 modelos de 
calientapiés y calenta-
dores de todas clases. 
Precios lijos baratos. 
Antigua C a s a Ma-
r í í i ,—12 , Plaza de He-
rradores, 12, esquina á 
San Felipe Ncr.i. (Ojo). 
Onicamenfe MARIM 
.8, 
U B V A 
Tneandesjeneia por gisolina. Límparas portátiles para todo 
serrioio do 19 á 600 bujíaa. Sin olor ni humo: iuexplosivas. 
Catálogo gratis. I.a Ordan y C'OBnpnufa, S. mn C, 
A - T O C E I A . , 43.-1VEA.ID.-FIIID 
fUEMCARRAL, 59, MADRID 
Llamamos la aten-
olón sobr» 08:e Duevo 
roloj, quo seguramen-
¡o ^erá apreciado por 
' ^lo» los que BUS ocu-
l- •ionos les etigo SJ-
. i- la hora tija do na-
c :o, lo cual so oonsi-
gue con al mismo sia 
nectaídad de rocur. 1-" 
á cerillas, oto. 
Ene nuevo reloj lie-
n» en su esfera y rua-
nillas una composi-
ción RADIUM.-Ra-
dium, rnaloria ra;ne 
ral doBíubicrla haei, 
algunos añns y 
hoy vale 2« miüonm 
el k i l o aproximHd* 
níe»te, y despuóí f l 
niuohoa esfuer/oi y 
trabajo» se ha podida 
conseguir ap I i otr'A 
•n ínfima cint dad, 
sobre 1:8 horns y ma-
nillas, que permltun 
ver perfoot.imenta l ' i 
boraa de nocl.e. Vot 
este reloj on la obscir 
r i d i d pg ve-díder* 
monte un i maravilla 
Sran facilidad da ia Casa á los señorea saaerdotes 
para adquirir este reloj. 
En caja níquel con buena máquina garantizad», caja 
moda extraplano 2B 
Idem, luáquina extra, áncora, rubíes • " 
ün caja de plata cen máquina extra de ancora, ló ru-
bíes, decoración artística ó mate . 
Bu 5, 6 y 8 plazos, respect ivamente . 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por corroo certificados con aumento de 1,50 lita» 
E L F A N T A S T I C O 
¡GRA1V N O V E D A D ! 
40 
Folletín de E I ^ IHEBSATE (214) 
Nico lás p i d i ó permiso para a ñ a d i r al-
gunas palabras sobre este c a p í t u l o . 
Y concedido, di jo: 
— Y o espero, señor m í o , cpie nada de 
lo que he dicho sea ocas ión de ruptura 
entre Catalina y Magdalena, unidas ya 
en amistad por el c a r i ñ o m á s t ierno, pues 
la idea de renunciar á esa amistad, se-
r í a verdaderamente para ellas un pesar 
y para m í un remordimiento por haber 
sido la causa de é l . U n día , cuando todo 
se haya olvidado, espero t a m b i é n que 
F r a n k y yo seamos t an amigos como an-
tes. Puedo prometer en nombre de m i 
modestia y en nombre t a m b i é n de la que 
só lo desea el bienestar de m i humi lde 
fu tura , que n i una palabra, n i u n re-
cuerdo de esto v e n d r á á turbar nuestra 
•armonía. 
D e s p u é s refirió exactamente todo lo que 
h a b í a pasado cutre Catalina y él aquella 
misma m a ñ a n a ; y hab ló de ella con tan-
to calor y orgullo na tura l ; r e c o r d ó con 
tanto júb i lo la promesa que se h a b í a n he-
'cho de sofocar lodo pesar interesado y 
pasar la vida contentos y felices a m á n -
dose el uno al o ' ro , que hubiera sido 
difícil o í r le sin conmoverse. 
K u fiíi', m á s enternecido ahora de lo 
.pie lo estuviera nunca, e x p r e s ó en pocasi 
palabras tan sencillas como expresivas y 
elocuentes, su a b n e g a c i ó n por los hono-
rables hermanos, y su gran deseo y espc-I 
r ama de v i v i r y mor i r en su servicio. ' 
1X1 hermano Carlos oyó todo esto en u n 
profundo silencio, desviado de modo que 
Nico lás no pudiera ver su semblante. Las 
pocas palabras que el h a b í a dicho no las 
hab ía pronunciado con su facil idad acos-
tumbrada, antes bien con cierto embara-
zo y rigidez. 
N i c o l á s c reyó deber preguntarle, si por 
desgracia suya le había ofendido ó fa l -
tado en alguna oosa. 
— N o , habé i s hecho b i e n — c o n t e s t ó Car-
los. 
Pero no dijo una palabra m á s . 
Luego que Nico l á s hubo concluido, sí 
que a ñ a d i ó : 
—Frank es u n imprudente , u n a turd i -
do, u n loco. V o y á ocuparme en poner en 
orden todo esto. Pero no hablemos m á s 
de ello. Volved á verme dentro de me-
dia hora; tengo que daros e x t r a ñ a s no t i -
cias, amigo mío , y vuestro t ío nos ha 
dado cita á vos y á m í para ir á su casa 
esta tarde y . . . 
— i Para i r á su casa ! — e x c l a m ó con 
asombro Nico lá s . 
— S í . 
—Pero j y o ! 
— S í , vos c o n m i g o — c o n t e s t ó e l herma-
no Carlos.—Volved dentro de media ho-
ra, y os d i r é muchas cosas. 
Nico lás no fa l tó , y entonces supo to-
do lo que h a b í a pasado la v í spe ra , con 
:1o relat ivo á la cita para aquella tarde. 
Pero para seguir mejor los aconteci-
mientos, nos es preciso volver a t r á s pa-
ra ver lo que hizo Rodolfo , luego que 
h u y ó de la casa de los-Cheeryble. 
Dejemos aqu í á N i c o l á s algo t r anqu i -
lizado v iéndo les tomar con él su aire de 
bondad habi tua l , bien que el joven cre-
yera entrever no sé q u é de extraordina-
rio que t en ía visos de incer t idumbre y 
lurbacióa,, . 
C A P I T U L O L X I I 
Oo c6mo Roilolfo da una última cita y no falta á ella. 
Rodolfo N i c k l e b y se des l izó , pues, á 
tientas fuera de la casa de los hermanos 
Cheeiyble, e s q u i v á n d o s e como u n l a d r ó n . 
Una vez ya en la calle, c o m e n z ó á an-
dar con las manos por delante como un 
ciego que busca su camino, y mirando 
con frecuencia por encima del hombro, 
como si fuera perseguido en imag inac ión 
ó en realidad por a l g ú n indiscreto cuyas 
preguntas impor tunan y quiere retener á 
la fuerza. 
De este modo volv ió la espalda á la 
uc i ty» , y se d i r ig ió á su casa. 
La noche era s o m b r í a , y e l viento 
fuerte y frío empujaba r á p i d a m e n t e las 
nubes; pero h a b í a una densamente ne-
gra, una masa l ú g u b r e , que pa rec ía se-
gu i r n Rodolfo. E n vez de mezclarse en 
el vuelo impetuoso de las otras, esta nu-
be negra se arrastraba tristemente de-
t r á s de ellas, d e s l i z á n d o s e m á s bien que 
corriendo como una sombra fur t iva . 
Rodolfo se volv ía con frecuencia á m i -
rarla, y m á s de una vez hubo de pararse 
para dejarla pasar delan-te; pero por m á s 
que h a c í a , cada vez que continuaba su 
camino, la sombra negra se hallaba de-
t r á s de é l , avanzando lenta y l ú g u b r e -
mente como un entierro. 
Rodolfo t en ía que pasar por u n cemen-
terio; u n ma l terreno elevado solamen-
te algunos pies sobre el nivel de la ca-
lle, de que sólo estaba separado por una 
especie de parapeto m u y bajo y corona-
do opn una verja de hierro; lugar fé t ido 
i ¿ & sai^o, !rcpugnautc4 donde hasta la' 
hierba pa r ec í a decir con sus mezquinas 
hojas que no ten ía m á s jugo que el de 
los cuerpos all í enterrados, hundiendo sus 
r a í ces en los a t a ú d e s de los miserables 
acostumbrados á podrirse en vida en si-
tios h ú m e d o s y en albergues de faméli-
cos borrachos. 
A q u í yacen, puede m u y bien decirse, 
a q u í yacen esos muertos de ú l t i m a cla-
se, separados de los vivos por u n p u ñ a d o 
de tierra y cuatro tablas, unidos, juntos 
| unos con otros hasta tocarse, asociando 
la c o r r u p c i ó n de sus c a d á v e r e s , como en 
¡ o t r o t iempo la c o r r u p c i ó n de sus almas... 
i una verdadera canalla de muertos. A q u í 
yace la muerte a l lado de la vida, á algu-
j ñ a s pulgadas solamente de la m u l t i t u d 
que los aplasta á su paso. A q u í yace la 
modesta familia de los difuntos, mis que-
ridos hermanos, como les llamaba el cura 
gordo y colorado que los d e s p a c h ó cuando 
les diera t ierra. 
A l pasar por al l í , Rodolfo se a c o r d ó de 
que en otro t iempo hab ía sido l lamado á 
juzgar como jurado el c a d á v e r de un hom-
bre que se h a b í a degollado y que h a b í a n 
enterrado en este cementerio. 
E l no p o d í a explicarse por q u é le ocu-
r r ía este recuerdo por la pr imera vez, 
cuando h a b í a pasado tantas veces por all í 
sin pensar en ello, n i menos por q u é toma-
ba en ello el menor i n t e r é s . Pero ft¡ hecho 
era que lo tomaba por el momento. 
D e t ú v o s e , pues, a l l í , y a g a r r á n d o s e á 
los barrotes de hierro de la verja, se puso 
á mi ra r con avidez á t r a v é s de ellos, p ro-
curando descubrir su sepultura. 
Mientras que estaba así ocupado m i r a n -
do con esta avidez, vió venir hacia é l una 
turba de boaTachos, cantando, gri tando, 
r iendo, con gran a l g a r a b í a , y seguidos de 
otras personas que les r e p r e n d í a n y exci-
taban á volver á sus casas tranquilamente. 
Pero ellos t r a í an m u y buen humor , y 
uno de la tyxlja^ u n jiuddito. jorobado, se 
puso á bailar. Su aire fan tás t i co y gro-
tesco excitaba la risa de los d e m á s . E l 
mismo Rodolfo se c o n t a g i ó de aquella h i -
laridad, y un ió sus carcajadas á las de u n 
hombre que estaba cerca de é l , y se volvió 
para mirar le á la cara. 
Por fin la turba p a s ó , Rodolfo qued so-
lo y volv ió á su examen mor tuor io con 
mayor i n t e r é s , recordando ahora que e l 
ú l t i m o testigo de aquella causa, que ha-
bía visto al desdichado antes de suicidar-
se, d e c l a r ó que estaba m u y alegre cuando 
se s epa ró de él , d i spos ic ión de á n i m o que 
de jó sorprendidos á los jurados, incluso al 
mismo Rodolfo. 
A fuerza de buscar con los ojos en aquel 
conjunto de tumbas el sitio en que yac ía 
el suicidado, su memoria le p r e s e n t ó viva-
mente la imagen del mismo personaje, 
sus rasgos, las circunstancias que le ha-
b í a n conducido á la de sapa r i c ión , recuer-
dos todos que le agradaban sobre ma-
nera. 
Y tanto hubo de e n c a r i ñ a r s e con este 
asunto, que a l retirarse de allí se llevó la 
impre s ión fresca y profunda, absolutamen-
te lo mismo que en su infancia recordaba 
haber sido mucho t iemno perseguido por 
la imagen de un mamarracho que h a b í a 
visto pintado en una puerta. 
Sin embargo, á medida que se acercaba 
á su casa, la i m p r e s i ó n se fué borrando, 
y c o m e n z ó á pensar en la tr iste soledad 
que iba á encontrar en su morada. 
Este sentimiento e m b a r g ó de tal modo 
su alma, que cuando llegó á la puerta, 
hubo de vacilar en abr i r la . 
Con todo eso se dec id ió y a b r i ó ; pero al 
cerrarla por dentro, le pa rec ió que pon ía 
la ú l t i m a barrera entre el mundo y é l . 
T o d a la casa estaba á obscuras. ¡ Q u é 
triste, que fr ío , q u é horr ible le pa rec ió 
todo! 
Temblando de pies á cabeza s u b i ó á 
tientas al aooseuto ^ n ouc va le yiiRos tatj 
turbado. H a b í a hecho p ropós i to de no pen-
sar en lo que acababa de suceder antes de 
entrar en su casa. Una vez en ella, e« 
preciso pensar. 
¡ Su hi jo ún ico ! 
Rodolfo no t en ía la m á s ligera duda so-
bre la exact i tud de lo nue había revelado 
Brooker: sent ía que era verdad, reconocí 
todos sus detalles como a u t é n t i c o s c inne-
gables. 
i S u ' ú n i c o h i j o ! j Y hab ía muer to! m 
muerto en los brazos de N ico l á s , m i r á n d i 
le como su á n g e l protector, amoroso y 
t ierno ! 
H e a q u í lo que no pod ía soportar. 
Todo el mundo acaba de volverle 
espalda y abandonarle en e l momento e» 
que t en ía m á s necesidad de apoyo. N' 
su dinero tenía ninguna a t racc ión 
ellos, los que le h a b í a n abandonado, j 
d e s p u é s , el j oven lo rd , muer to en desat»1 
por defender el honor de su sobrina, con*' 
prometido por él mismo, y su pérfido aitt*-
go fuera del alcance de la just icia, y 
trescientos m i l francos perdidos de U» 
solo golpe, y su proyecto con Cride 
t r u í d o en el momento del é x i t o , y 511 
otras maquinaciones descubiertas, y ^ 
seguridad personal comproineida. y *\ 
hi jo muerto y maldiciendo al morir á 
perseguidor, que era su padre, y bcndi> 
ciendo á N i c o l á s , ¡ s u m á s odiado cnciUV 
go! . . . Todo se derrumbaba á la ve*. ^ 
le derribaba en ol polvo, ap l a s t ándo l e rU» 
dosamonte bajo sus ruinas. 
A u n cuando hubiera sabido que SU 
jo oslaba v ivo; aun cuando la astucia n^ 
ferual de Brooker no le hubiera iuvpcd • 
do verle crecer en su casa, bajo su 1 
cho, á sus propios ojos, el avaro cO*» = 
cía que, s e g ú n toda apariencia, no ^ 
hiera sido nunca un padre t ierno y ^ 
ci to , sinp. ipidifcrcivte y du ro . 
(Se conlinticiiá'l 
